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Introduktion 
I denne specialeafhandling arbejder vi inden for researchtung journalistik, hvorfor den 
er udarbejdet efter Roskilde Universitets påkrævede rammer herom: 
Dette speciale består dels af en journalistisk produktion inden for området 
researchtung (undersøgende) journalistik og dels af en tilhørende akademisk rapport. 
(…) Produktionen indgår altså som empiri i rapporten, og det er et krav, at man 
forholder sig analytisk og teoretisk reflekterende til de problemstillinger, man har 
mødt undervejs i produktionen1. 
Specialet består for det første af artikelserien ’Historien om de dyre donorhuse’. Serien 
indeholder i alt syv artikler, som er ’Dansk NGO-projekt gældsætter fattige 
afrikanere’, ’ADRA aner intet om afrikaneres egenbetaling’, ’Enlig mor betalte selv til 
sit ’gratis’ donorhus’, ’Danske donorer føler sig snydt af ADRA’, ’ADRA svarer på 
anklager’, ’Ukendt NGO modtager millioner af Danida’og ’Bliv klogere på 
ulandsbistanden’. De er tænkt som en artikelserie i Dagbladet Politiken, mens den 
formidlende artikel ’Da etikken blev glemt i Burundi’ er tiltænkt fagbladet 
Journalisten. Artikelserien medførte svære overvejelser om, hvorvidt vi etisk kunne 
forsvare at publicere serien, men efter en refleksion af dette i specialet mener vi at 
kunne stå inde for hele serien, og vi har således ingen betænkninger ved at udgive den. 
En analyse af disse overvejelser findes i bilag 1. I den akademiske rapport reflekterer 
vi over udvalgte problemstillinger, som vi stødte på i arbejdet med at afdække 
nødhjælpsorganisationen Adventist Development and Relief Agencys (ADRA) 
genhusning af tilbagevendte flygtninge i det afrikanske land Burundi. Vi ser på den 
danske afdeling - ADRA Danmark - som er en del af et internationalt ADRA-netværk. 
For læsevenlighedens skyld betegner vi den danske afdeling som ADRA. For at kunne 
forstå baggrunden for vores refleksioner i specialerapporten, opfordrer vi læseren til 
først at læse vores artikelserie og dernæst rapporten. Da dele af vores materiale 
indeholder en række personfølsomme oplysninger, er denne version delvist 
klausuleret. Derfor fremgår bilag 3, 4, 5 og 9 ikke af denne udgave. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 www.ruc.dk: Formelle krav til specialet (2010). 
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Indledning 
Perfektionistens drøm. Uafhængighed. Indflydelse. Spænding – Alt sammen noget, 
researchjournalistik kan imødekomme (Minke & Meilby 1990; 49). 
Det lyder næsten for godt til at være sandt, og det var også med tårnhøje ambitioner, at 
vi kastede os over den undersøgende journalistik. Vores journalistiske udgangspunkt 
stammer primært fra vores praktiktid, hvor Stine havde været på Politiken, Peter havde 
været i praktik i Udenrigsministeriet og på avisen metroXpress, mens Lasse havde 
været på Ekstra Bladet. Både Lasse og Stine har en bachelorgrad i Journalistik og 
Kultur- og Sprogmødestudier, mens Peter har en bachelorgrad i Journalistik og 
American & European studies. Vi blev hurtigt enige om at lave international 
undersøgende journalistik. Og efter en del uheldige forsøg på at finde en god historie, 
stødte vi på en artikel på Arbejderen.dk, hvor det fremgik, at nødhjælpsorganisationen 
ADRAs amerikanske afdeling skulle i retten for at prædike kristne værdier og for at 
undlade kondomerne i dens hiv/aids-oplysning i Afrika2. Vi dykkede ned i den danske 
afdelings aktiviteter og fandt ud af, at den i en årrække havde genhuset tusindvis af 
flygtningefamilier i Burundi3. I ADRAs egne projektdokumenter fremgik det ikke, om 
familierne havde fået alt, hvad de var blevet lovet. Vi mente, at det ville interessere 
danskerne, hvis organisationen ikke havde opfyldt sine løfter til Danida, da ADRA 
alene i 2009 fik bevilliget 60,4 millioner skattekroner til ulandsaktiviteter af Danida – 
organisationens samlede indtægter samme år var på 74,4 millioner kroner (ADRAs 
Årsrapport 2009; 12). Det var med mistanken om, at der kunne findes noget kritisabelt 
i ADRAs genhusningsprojekter, at vi begav os ind i en bistandsverden, der skulle vise 
sig svær at begå sig i.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 www.arbejderen.dk: Amerikansk ulandsbistand går til religiøs hjernevask (offentliggjort 24.2.2010). 
3 www.adra.dk - Køb et hus i Burundi (sidst opdateret 1.8.2010). 
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Problemfelt 
Den danske ulandsbistand har været et varmt politisk emne, lige siden Danmark 
begyndte at give økonomisk støtte til fattige lande kort efter Anden Verdenskrig4. Så 
sent som i juni 2010 var der debat om ulandshjælpen, da udviklingsminister Søren 
Pind (V) besluttede at skære i støtten og stille højere krav til modtagerlandene5. I 2009 
gav Danmark mere end 15 milliarder kroner i ulandsbistand, hvilket svarer til cirka 2,4 
procent af statens samlede udgifter6.  
Men bistandsområdet er langt fra gennemsigtigt for danskerne, og i pressen dukker der 
jævnligt sager op, som skaber debat om, hvordan pengene fordeles og forvaltes7. 
Undersøgende journalister har også både i udlandet og herhjemme skrevet afslørende 
historier om forholdet mellem offentlige bevillingsgivere og private NGO’ers 
forvaltning af midlerne (Hoffmann 2002, Skard & Sundnes 2009)8. 
I dansk sammenhæng får Danida jævnligt skylden for svigt i systemet, da det er herfra, 
de mange milliarder kroner uddeles. En stor del af pengene kanaliseres gennem private 
bistandsorganisationer, som modtager mere end en milliard af danskernes skattekroner 
(Danidas Årsberetning 2009; 88-89). Danida fordeler både penge til organisationer, 
som har permanente rammeaftaler, og til organisationer, som søger om 
enkeltbevillinger (Danidas NGO-samarbejde 2008; 11, 21-23). De penge, som Danida 
giver til private organisationer, forvaltes ofte uden for offentlig adgang til indsigt og 
kontrol og går til ulande, hvis samfundsmæssige indretning ikke følger vestlige 
samfunds og demokratiers retningslinjer (Gaines 2008; 275, Hoffman 2002)9. 
En af de organisationer, som Danida støtter, er ADRA. Organisationen er en del af et 
større netværk, der findes i 120 lande, og som udspringer af Syvende Dags 
Adventistkirken10. I Danmark har ADRA siden 1987 officielt været adskilt fra kirken 
og er i dag en ikke-missionerende organisation med det formål at skabe en bæredygtig 
udvikling for fattige og udsatte mennesker i hele verden11. Den danske stat støttede 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 www.um.dk: Dansk bistands historie (sidst redigeret 22.6.2009). 
5 www.politiken.dk: Regeringen: Ulande skal til eksamen (offentliggjort 23.7.2010). 
6 www.fm.dk: Hovedpointer fra Budgetoversigt 3, december 2009 (sidst opdateret 11.8.2010).  
7 www.information.dk: Danske bistandsmillioner spildt i Irak (13.9.2010). 
8 www.dr.dk: Krigsreporteren (sendt 10.8.2010). 
9 www.avisen.dk: Massiv svindel med danske ulands-penge (offentliggjort 19.8.2008). 
10 www.adra.dk - Andre ADRA kontorer rundt i verden (sidst opdateret 2010). 
11 www.adra.dk - Om ADRA Danmark (sidst opdateret 2010). 
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første gang organisationen økonomisk i 1984, hvor den modtog 5,1 millioner kroner. 
ADRA har siden 1984 modtaget 999.933.584 kroner, altså knap en milliard kroner på 
25 år12. Så selv om ADRA er en relativ ny NGO i Danmark, har den formået at finde 
fodfæste, og mens organisationen i 1991 beskæftigede fire ansatte talte 
medarbejderstaben sidste år 33 ansatte (ADRAs Årsrapport 2008; 15)13 og 14. 
Vi havde en mistanke om, at der var en god historie gemt i ADRAs 
genhusningsprojekter i Burundi, hvor organisationen igennem fem faser - med start i 
2004 - har sørget for hjem og startpakker bestående af blandt andet myggenet, frø og 
hakker til flygtninge, som er vendt tilbage til landet, efter borgerkrigen mellem hutuer 
og tutsier som officielt sluttede i 200315. Ifølge ADRAs hjemmeside har 
organisationen til dato hjulpet 13.000 familier med at få et hjem. Det har ADRA 
blandt andet gjort i samarbejde med ejendomsmæglerkæden EDC Poul Erik Bech, som 
hjælper med at videreformidle salg af huse til danskere, der donorer det til en 
flygtningefamilie. Men ofte kritiseres aktører inden for bistandsverdenen for at være 
uvidende om de forhold, de forsøger at ændre. Det påpeger forfatter og ekstern lektor 
ved Syddansk Universitet, Katrine Barnekow Rasmussen. 
De mennesker, der repræsenterer udviklingsorganisationer i et land som 
Danmark, har som regel ikke meget indblik i, hvad der egentlig foregår i 
felten i modtagerlandene (Ræson, 1. november 2005)16. 
For at kunne undersøge genhusningsaktiviteterne rejste vi derfor til Burundi i 14 dage 
i juni 2010. Vi ville undersøge, om husene var opført, om ADRA havde lovet 
modtagerfamilierne og de danske donorer mere, end de kunne holde, og om husene var 
beboet af landets mest sårbare familier, som hensigten var17.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Mail fra Udenrigsministeriet (modtaget 29.7.2010 og 17.9.2010). 
13 www.u-landsnyt.dk: ADRA får første programaftale med Danida - udløser millioner til arbejdet i 
nordlige Uganda (offentliggjort 30.9.2009). 
14 www.u-landsnyt.dk: Generalsekre tær-sk i f te  i  ADRA Danmark  (offentliggjort 6.2.2006). 
15 ADRA (juni 2004) Genbosættelse og reintegration af internt fordrevne i Makamba provinsen  
Burundi – Ansøgning om nødhjælpsprojekt (ansøgning, fase I, red.) og www.um.dk: Landefakta 
Burundi (offentliggjort 31.10.2005). 
16 Ræson er et halvårligt nyhedsmagasin.  
17 ADRA (30. november 2005) Reintegration af tilbagevendte internt fordrevne, flygtninge, og sårbare 
familier i Makamba provinsen, Burundi, Fase III (ansøgning, fase III, red). 
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Det lykkedes at skaffe dokumentation fra 23 familier i ADRAs huse. Vi fandt ud af, at 
22 af familierne selv havde betalt for at få opført huset, for mursten og arbejdskraft, 
hvilket ifølge ADRA ikke var meningen med projektet18. Organisationen havde 
krævet, at de skulle færdiggøre huset på to måneder, ellers ville familierne hverken få 
tag, vinduer, døre eller en startpakke. Men det tidsgrænse er så kort, at familierne følte 
sig nødsaget til at betale for hjælp. Efter konfrontationen med ADRA fortalte 
organisationens programchef, Bjørn Johansen, at familierne skulle have haft fire til 
seks måneder. Det var derfor den historie, vi satsede på, men vores proces og 
indsamling af dokumentation medførte etiske overvejelser og kulturelle misforståelser, 
som havde betydning for vores arbejde. Derfor vil vi i dette speciale reflektere over 
disse problematikker.  
 
Her er et typisk ADRA-hus. Vi har af etiske årsager anonymiseret beboerne.
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Interview med ADRA (4.8.2010). 
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Problemformulering 
Vores indsamling af dokumentation og udarbejdelsen af artiklerne medførte 
refleksioner inden for tre områder: undersøgende journalistik, etik og relationer i 
bistandsverdenen. Derfor lyder vores problemformuleringer således: 
1. Lever vores produktion op til kravene for undersøgende journalistik - og 
hvordan?  
Dette spørgsmål vil vi besvare ved hjælp af teori og håndbøger om 
undersøgende journalistik. I analysen vil vi reflektere over vores proces og 
produktion i forhold til teorien og klarlægge, hvorvidt vores produkt lever op 
til kravene for undersøgende journalistik. 
 
2. Lever vi op til de etiske krav, der stilles til undersøgende journalister, som 
indsamler dokumentation i et uland – og hvordan?  
Dette spørgsmål vil vi besvare gennem teorier om presseetik ud fra et 
undersøgende journalistisk perspektiv. I analysen vil vi vurdere vores 
handlinger, herunder forholdet til kilder både i Danmark og Burundi. 
 
3. Hvilke konsekvenser har de tætte relationer mellem aktørerne i 
bistandsverdenen for vores journalistiske proces? 
Dette spørgsmål vil vi besvare i analysen, hvor vi behandler forholdet mellem 
ADRA og Udenrigsministeriet. Det suppleres med en analyse af forholdet 
NGO’erne imellem. 
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Design 
 
I dette afsnit ser vi først på fremgangsmåden i vores indsamling af dokumentation til 
artiklerne, der fungerer som vores case og empiri i den akademiske rapport. Dernæst 
ser vi på rapportens form og opbygningen.  
Artiklerne 
Vi har valgt at fokusere på et enkelt af nødhjælpsorganisationen ADRAs 
bistandsprojekter, hvis mål er at genhuse tilbagevendte flygtninge i Burundi. Selv om 
en undersøgelse af flere forskellige organisationer og projekter ville give et mere 
nuanceret billede af, om der er generelle problemer i de danske bistandsprojekter, 
fravalgte vi dette, så vi så fyldestgørende som muligt kunne afdække det valgte projekt 
ud fra de krav, der stilles til undersøgende journalistik. 
I vores proces og indsamling af dokumentation hertil har vores fremgangsmåde både 
været kvantitativ og kvalitativ. I Burundi lavede vi en kvantitativ optælling af, hvor 
mange beboere, der havde haft udgifter i forbindelse med deres donorhus, hvilket 
netop er essensen i den kvantitative fremgangsmåde, hvor mange forskellige 
oplysninger komprimeres, så væsentlige mønstre og teoretisk relevante sammenhænge 
bliver identificeret (Nielsen 2007; 137). Da vi havde fundet visse mønstre, kunne vi 
gennemføre kvalitative interviews med familierne for at finde baggrunden for deres 
udgifter og undersøge, hvor problematisk det havde været for deres liv. Vi 
interviewede også nødhjælpsarbejdere fra andre NGO’er end ADRA, som kunne give 
os et indblik i bistandsarbejdet i Burundi, hvilket harmonerer med, at datamaterialet i 
det kvalitative studie fører til indsigt i strukturer og sammenhænge i en helhed. 
Fremgangsmåden kan sammenlignes med at samle et puslespil uden at vide, hvad det 
færdige resultat afslører (Nielsen 2007; 129).  
Den akademiske rapport 
I rapporten har vi anvendt den induktive metodiske tilgang, da vores dokumentation 
blev indsamlet uden nogen egentlig teoretisk forforståelse (Nielsen 2007; 129). Det er 
de erfaringer, vi gjorde os under specialeprocessen, der i den akademiske del af 
specialet, fungerer som vores case og empiri. Dette suppleres af interviews med 
danske journalister, som har erfaring med ulandsjournalistik og undersøgende 
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journalistik, hvilket i samspil med teori indgår som en del af det vidensfundament, 
som vi analyserer ud fra.  
Specialets opbygning følger en kronologisk gennemgang af de udfordringer og 
problematikker, som vi stødte på, før vi tog til Burundi, mens vi var dernede, og da vi 
kom hjem. Der er derfor tre overordnede afsnit i analysen: Udfordringer i den 
indledende research, Udfordringer i Burundi og Udfordringer efter hjemkomsten. 
Da den anden del af problemformuleringen omhandler etiske aspekter ved arbejdet 
med kilder i Danmark og i Burundi, får en analyse af dette et selvstændigt afsnit kaldet 
Dokumentationens etiske udfordringer. Afsnittet er placeret umiddelbart efter den 
anden analysedel, da det var på daværende tidspunkt i forløbet, vi begyndte at 
reflektere over vores etiske ageren.   
For at kunne reflektere over forløbet i en teoretisk forståelsesramme behandler vi i 
næste kapitel begrebet undersøgende journalistik. 
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Hvad er undersøgende journalistik  
I det følgende klarlægger vi, hvad genren undersøgende journalistik omfatter, da den 
defineres forskelligt i litteraturen. Dette gør vi i afsnittene Undersøgende journalistik i 
litteraturen og Genrer inden for undersøgende journalistik. Det kan i analysen hjælpe 
os med at svare på første del af problemformuleringen, der omhandler, hvorvidt vi er 
undersøgende journalister. Vi diskuterer dernæst etiske regler og retningslinjer i 
afsnittene Etiske aspekter ved undersøgende journalistik, Etik og kilder og Det etiske 
regelsæt, hvilket giver os et teoretisk fundament for at analysere vores etiske handlen 
under indsamling af dokumentation. Sidst inddrager vi afsnittet Validitet, som i 
Analysen bruges til at diskutere holdbarheden af vores dokumentation. Samtlige afsnit 
er baseret på teoribøger om undersøgende journalistik, mange af disse vil i højere grad 
være håndbøger, da litteraturen ofte er erfaringsbaseret og derfor ikke defineres som 
teori. 
 
Indledning 
Undersøgende journalistik har været et prestigefyldt erhverv, lige siden den 
amerikanske avis The Washington Post i 1972 bragte en række afslørende historier, 
som førte til Watergate-skandalen. Det betød, at USA’s daværende præsident, Richard 
Nixon, måtte træde tilbage (de Burgh 2000; 6 og 65-66, Ullman og Colbert 1990; vii). 
Herhjemme er Brixtofte-sagen et godt eksempel på undersøgende journalistik (Harms 
Larsen 2008; 5). Sagen startede i 2002, da to journalister fra B.T. afslørede, at 
kommunens daværende borgmester, Peter Brixtofte (V), havde begået groft 
mandatsvig og embedsmisbrug i forbindelse med mad- og rødvinsregninger for over 
1,6 million kroner19. Det endte med en toårig betinget fængselsdom til politikeren. Det 
var journalisternes skyld, at den sande historie om kommunen blev kendt i 
offentligheden, og sådanne journalistiske produkter er essentielle for vores samfund og 
for den journalistiske profession (Kvam 1995; 261, Pilger 2004; xvi). Men hvad går 
forud for publiceringen? Og hvad skal der til, før noget er undersøgende journalistik? 
Det vil vi klarlægge i de følgende afsnit. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 www.berlingske.dk: Fakta - Peter Brixtofte og Farum-sagerne (offentliggjort 5.11.2009). 
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Undersøgende journalistik i litteraturen 
Undersøgende journalistik er en praksis eller et paradigme, der adskiller sig fra andre 
paradigmer, såsom ’public journalism’ eller ’new journalism’. Inden for hver af disse 
findes der tre komponenter, som beskriver rammerne for paradigmet - for 
undersøgende journalistik kan det skitseres således: 
1) Praksisidealer, hvilket betyder, at alle historier bygger på verificerede 
kendsgerninger, som afslører sandheder om magthavere, institutioner og rodfæstede 
forestillinger om samfundet. 
2) Virkelighedsbilledet henviser til, at sandheden forsøges hemmeligholdt. Der 
gemmer sig altså for offentligheden ukendte forhold, muligvis fordi disse skjules af 
magtinstanser. 
3) Etik, som betyder, at journalistikken skal tilgodese ’den lille mand’ i samfundet, og 
at ulovlige eller fordækte metoder kan legitimeres af ’forbrydelsens’ alvor. Desuden 
påpeges det i de etiske principper, at kilder skal forsvares med næb og klør (Harms 
Larsen 2008; 6, Launsø & Rieper 2005; 46).  
En af dem, som bidrager til en forståelse af undersøgende journalistik, er journalisten 
og vinderen af den amerikanske journalistpris Pulitzer Prize, Clark Mollenhoff, som i 
1981 udgav bogen ’Investigative reporting’. Heri definerer han undersøgende 
journalistik således: 
Investigative reporting is subject to definition. It is the reporting, through 
one’s own work product and initiative, matters of importance which some 
person or group want to keep secret (Mollenhoff 1981; v). 
Men for at finde en forklaring på hvad undersøgende journalistik er – i dansk 
kontekst – må vi ty til Mogens Meilby og Kim Minkes definition. I 1981 
interviewede de 23 journalister, der alle arbejdede inden for denne genre. Ud fra 
deres research definerer de genren som: 
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Sandhedssøgende problemorienteret og kritisk undersøgende journalistik 
med udgangspunkt i en begivenhed eller et konkret forhold af væsentlig 
betydning for læserne og med et indhold af mulighed for ”afsløring” af en 
for læseren ny virkelighed. Projektet (…) omfatter research styret af 
journalisten med brug af mange kilder og en meget stor mængde 
oplysninger, som analyseres, vurderes og sorteres med henblik på at give 
et veldokumenteret og tilstræbt fuldkomment billede af problemet og de 
sammenhænge, det skal ses i (Meilby & Minke 1990; 28-29). 
Ligesom Mollenhoff fokuserer de på journalistens eget engagement og den afslørende 
karakter af historien (Meilby & Minke 1990; 27). Genren fordrer desuden, at 
journalistens opgave er at finde sandheden, hvilket den britiske medieprofessor Hugo 
de Burgh også påpeger, når han skriver, at an investigative journalist is a man or a 
woman whose profession it is to discover the truth and to identify lapses from it (de 
Burgh 2000; 3). Det er herunder journalistens opgave at vurdere kilders troværdighed 
og finde et mønster i deres udtalelser, hvilket vi uddyber i afsnittet Etiske aspekter ved 
undersøgende journalistik. 
For at konkretisere, hvornår journalistik kan siges at være undersøgende, kan man se 
på fire ’begrundelser’ herfor. Først kan uafhængighed fremhæves, som henviser til, at 
journalisten gør sig uafhængig af enkeltkilder. Ligesom han/hun skal kunne stå inde 
for hvert et ord i artiklen. Den anden begrundelse er fuldkommenhed, som betyder, at 
journalisten bliver på sagen, indtil der er lavet en tilbundsgående undersøgelse af 
området. Dernæst afveksling, hvor journalisten uanset stofområde kan kaste sig over 
hvilket som helst emne, da han/hun ikke er bundet af tidligere kendskab. Den sidste 
begrundelse er indflydelse, som er den respons, historien får. Det dækker alt fra 
journalistens fornemmelse af, at produktionen bliver hørt/set/læst til, at 
samfundsforhold ændres. Før noget kan siges at være undersøgende journalistik, 
kræves det desuden, at journalisten får en egentlig indflydelse på samfundsanliggender 
(Meilby & Minke 1990; 57).  Denne opfattelse stammer fra Meilby og Minke, og de 
støttes af professorerne i kommunikation James S. Ettema og Theodore L. Glasser, 
som i 1998 skrev bogen ’Custodians of Conscience; Investigative Journalism and 
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Public Virtue’, der er baseret på dybdegående kvalitative interviews med en lang 
række amerikanske undersøgende journalister:  
Investigative journalism offers to other genres of journalism – and to all 
pragmatic yet serious-minded attempts to learn and tell of human affairs 
– some important lessons about the relationship between fact and value, 
truth and morality (Ettema & Glasser 1998; 11). 
Ifølge Ettema og Glasser skal journalisterne forsøge at finde ud af, hvad sandheden er, 
og det er den undersøgende journalists opgave at fremlægge samfundets styrker og 
svagheder, som kan engagere borgerne til at tage stilling til rigtigt og forkert (Ettema 
& Glasser 1998; 3-4). Det karakteristiske ved undersøgende journalistik er desuden, at 
journalisten skal et spadestik dybere, end der normalt kræves, så historien kommer ud 
over påstande mod påstande (Berry 2009; 39).  
Alle teoretikerne er altså enige om, at undersøgende journalistik handler om at finde 
sandheden og gøre opmærksom på failures within society’s systems of regulation and 
to the ways in which those systems can be circumvented by the rich, the powerful and 
the corrupt (de Burgh 2000; 3). 
Genrer inden for undersøgende journalistik 
Undersøgende journalistik kan derfor deles op i fire genrer, som kan hjælpe os med at 
placere vores artikler og research i et teoretisk felt og dermed bruges til at besvare, om 
vi er undersøgende journalister. 
Den første genre er afslørende journalistik, som også er udgangspunktet for vores 
produktion. Inden for den afslørende genre er det vigtigt, at læseren og journalisten er 
enige om moralkodekset, ellers fungerer afsløringen ikke ordentligt. Der skal desuden 
være nogle forhold, som for journalisten vækker en mistanke om noget kriminelt, eller 
noget, der burde være anderledes (Meilby & Minke 1990: 29). Samtidig kræver 
genren, at historien er én, som nogen ikke ønsker kommer frem, og så forventes det, at 
afsløringsjournalistik er resultatorienteret. For eksempel at magthavere ændrer nogle 
forhold, at de ansvarlige straffes, eller at kritisable forhold bringes til ophør (Meilby & 
Minke 1990: 30).  
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Den anden genre er paradoksjournalistik, hvis formål er at korrigere myter eller 
forestillinger ved at påvise selvmodsigelser eller uoverensstemmelser mellem disse og 
kendsgerningen. Paradoksjournalistikken er ikke resultatbaseret, men handler om at 
ændre folks virkelighedsopfattelse (Meilby & Minke 1990: 30). 
Den tredje genre er rekonstruktionsjournalistik, hvor der tages udgangspunkt i et kendt 
hændelsesforløb. Her ser journalisten for eksempel på, hvad der forårsagede en given 
hændelse, hvorfor denne form for journalistik kan afsløre forhold i lovgivningen, som 
bør ændres.  
Den sidste måde, at udføre undersøgende journalistik på, er ved at anvende den 
problemudredende tilgang, som også er den mest brugte. Emnet skal indeholde 
mulighed for afsløring, men i modsætningen til afsløringsjournalistikken, er 
oplysninger ofte offentlige tilgængelige og ikke forsøgt hemmeligholdt (Meilby & 
Minke 1990: 32). 
 
Kritik af undersøgende journalistik 
Trods de mange forskellige måder at udføre undersøgende journalistik på, er det langt 
fra alle, der opfatter genren som saglig, for selv om den har en høj anseelse i 
professionens egne rækker, har den et mere blakket ry udenfor (Harms Larsen 2008; 
5).  
There are respectable people around who believes that investigative 
journalism is a ’bad thing’. It may be that the latter belong to a 
generation which prefers to believe that authority is usually trustworthy 
and only occasionally falls into dereliction (de Burgh 2000; 11). 
Undersøgende journalister hungrer blot efter anseelse, er arrogante, egoistiske og stiler 
udelukkende efter et højt tal på lønsedlen (de Burgh 2000; 11). Det mente blandt andre 
den tidligere premierminister i Storbritannien Margaret Thatchers pressesekretær, 
Bernard Ingham. 
The conviction that government is inevitably, irrevocably and chronically 
up to no good, not to be trusted and conspiratorial (…) This is known as 
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the ‘le Carré syndrome’ and so sours and contaminates the judgment of 
otherwise competent journalists as to render them pathetically negative, 
inaccurate and unreliable (Ingham 1991; 363 refereret ved de Burgh 2000; 
11). 
Måske havde Ingham denne opfattelse af journalisterne, fordi han skulle lægge låg på 
de kritiske historier, som de forsøgte at grave frem om Margaret Thatchers 
kompromisløse regeringsførelse20. 
Selv om genren kan betyde, at svindlere og korrupte magtpersoner bliver afsløret, kan 
det samtidig være nedbrydende for journalisten personligt, fordi folk som Ingham 
misbilliger afsløringerne og selve gravearbejdet (Meilby og Minke 1990; 59). 
Undersøgende journalister skal derfor være af en særlig støbning, for if he has real 
personal integrity it will follow that he will have objectivity, tenacity, a sense of 
morality, and compassion in his pursuit of all facts essential to establishing 
substantial truth (Mollenhoff 1981; 11). Dertil er det vigtigt at have gå-på-mod, 
tålmodighed, stædighed, videbegær ud over det sædvanlige, være systematisk og 
kildekritisk samt have en bred viden og evnen til hurtigt at lære nyt (Meilby & Minke 
1990; 50).  Det er desuden vigtigt at have kendskab til journalistisk etik, hvilket vi vil 
se på i følgende afsnit. 
 
Etiske aspekter ved undersøgende journalistik 
I specialeforløbet oplevede vi flere gange, at vores etiske fremgangsmåder blev et 
diskussionsemne. Derfor vil vi i dette afsnit teoretisere etikken inden for undersøgende 
journalistik, så vi senere kan svare på, om vi har handlet etisk korrekt i vores søgen 
efter dokumentation i et uland.  
Der findes flere forskellige dimensioner inden for journalistens etiske handlen. Én er i 
forhold til kilderne, da det er vigtigt, at journalisten blandt andet er fair, ærlig og 
beskytter dem mod repressalier fra mistænkte. En anden er over for læserne, hvor 
eksempelvis troværdighed og upartiskhed er essentielt (Kvam 1995; 178-179).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 www.information.dk: Margaret Hilda Thatcher (30. juli 2010). 
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Ligesom undersøgende journalistik, defineres etik forskelligt i litteraturen. Helt 
nøgternt betyder det skik eller sædvane og handler om forståelsen af ’det gode liv’, 
hvilket er et livssyn, som danner fundamentet i vores overordnede ideal for et 
menneskesyn (Kruuse 1991; 11).  
Journalisten har et etisk ansvar, da historierne har betydning for befolkningen. Det 
forklarer tidligere redaktør og journalist på New York Times og The Washington Post, 
Stephen Klaidman og professor i filosofi Tom L. Beauchamp: 
Because journalism touches almost everyone’s life, and because it 
benefits substantially from our liberal tradition of press freedom, moral 
standards and conduct in journalism deserve at least as much attention 
as the standards and conduct of lawyers, physicians, or business persons 
(Klaidman & Beauchamp 1987; 4). 
Specielt hos undersøgende journalister er en høj moral afgørende, for når journalisten 
anklager andre for at handle umoralsk, må han/hun selv være pletfri (Kvam 1995; 
269). Der er derfor væsentlig højere risiko for, at produktionerne ender med 
injuriesager end i andre former for journalistik, hvis der ikke handles etisk korrekt. 
… undersøgende journalistik er jo et magtfuldt våben der, hvis den ikke 
ledsages af en høj etik hos udøverne, nemt kan misbruges og føre til 
uønskede konsekvenser (Harms Larsen 2008; 14). 
I Danmark er der lovgivning for den journalistiske etik. I Medieansvarsloven står det 
dog ikke klart, hvad god presseskik er, men det fremhæves, at oplysninger som kan 
være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i 
særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den 
pågældende21. Det præciseres dog ikke hvad, der kan være skadeligt, krænkende eller 
agtelsesforringende, hvorfor det er op til Pressenævnet at vurdere hver enkelt sag. Her 
er det ikke kun det endelige produkt, der vurderes, men også journalistens 
fremgangsmåde i arbejdsprocessen (Kristoffersen 2008; 12). Journalisten er ikke 
forpligtet til at afsløre sine intentioner over for mistænkte, da mange situationer 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 www.pressenaevnet.dk - Vejledende regler for god presseetik (offentliggjort 1990). 
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kræver, at han/hun holder kortene tæt ind til kroppen – specielt i de indledende faser af 
researchen (Berry 2009; 39). 
 
Etik og kilder 
Journalistisk etik skal forhindre, at markedskræfternes frie spil fører til et 
uhæmmet misbrug af andre mennesker og en krænkelse af deres 
rettigheder (Mogensen 2000; 191). 
 
Journalisten står med andre ord til ansvar over for kilderne i historien (Klaidman & 
Beauchamp 1987; 217). Hvis kilderne er politikere, embedsmænd eller andre 
magtfulde personer eller institutioner, er det vigtigt, at deres gerninger belyses, da de 
kan påvirke samfundsforholdene. Men uanset hvem kilden er, er det journalistens pligt 
at behandle vedkommende fair. Dog er der forskel på kravene til omgangen med 
kilder. For eksempel må professionelle kilder - såsom politikere – altid forvente, at 
samtalen er ’on the record’, medmindre andet er aftalt. I arbejdet med uerfarne kilder 
er det derimod vigtigt, at der indgås en aftale om, hvad kilden skal bidrage med 
(Klaidman & Beauchamp 1987; 218-220).  
Det etiske regelsæt 
For at eftertjekke ens etiske handlinger opstiller Clark Mollenhoff syv regler, som 
journalister skal overholde, hvis han/hun vil være sikker på at udføre fair og holdbar 
journalistik. Journalister og redaktører vil altid være på etisk sikker grund, hvis de kan 
opfylde reglerne både i researchfasen, i skriveprocessen, og når historien bliver 
offentliggjort (Mollenhoff 1981; 360). Reglerne lyder således22: 
1. Vær upolitisk. Det vil skade journalistens troværdighed, hvis han/hun kun 
undersøger og er kritisk over for ét parti. 
2. Når du søger informationer og svar, så skal du sikre dig, at du er lige 
aggressiv over for offentligt ansatte, du beundrer, og dem, som du ikke 
bryder dig om. Det hjælper både journalisten og kilderne, hvis journalisten 
stiller hårde og direkte spørgsmål. Det demonstrerer over for kilden, at han/hun 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Reglerne er frit oversat efter Mollenhoffs engelske version. Han tager udgangspunkt i USA’s to-
partisystem. 
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skal stå til ansvar for sine gerninger. Journalisten kan aldrig blive for fair. Det 
forhindrer også senere injuriesager, og gør arbejdet mere troværdigt.  
3. Kend dit emne - lige meget om du afdækker et problem, der findes i 
storbyen, provinsen, kommunen, regeringen, eller om det handler om et 
helt arbejdsmarked eller firma. Før et interview skal journalisten kende sine 
kilder. Hvem er de, og hvilket forhold har de til historien? Der kan hurtigt 
opstå misforståelser, fordi journalisten ikke ved, hvad der bliver sagt eller 
kender historiens baggrund. Det betyder, at vigtige historier kan gå tabt, fordi 
journalistens manglende viden og forståelse gør, at han/hun ikke kan ’se’ 
historien.  
4. Overdriv eller fordrej ikke facts eller lovgivning. Der er rigeligt med 
problemer i samfundet, og det er derfor ikke nødvendigt for journalisten at 
overdrive eller fordreje facts og lovgivning. Ofte vil sandheden være 
chokerende nok til, at der er en historie. Forsøg på at sensationalisere historien 
vil skade undersøgelsen. Er du i tvivl om oplysningerne, så undlad dem. 
5. Vær ærlig over for kilderne og undersøgelsens emne. Journalisten skal stille 
spørgsmål til kilder, som skærer ind til benet på en seriøs facon. Journalisten 
skal ikke bruge falsk identitet eller falsk navn, ligesom han/hun altid skal 
overholde de indgåede aftaler. Journalisten skal desuden have respekt over for 
alle kilder. 
6. Overtræd ikke loven; medmindre du er villig til at tage konsekvensen. 
Overtræder journalisten loven i et forsøg på at skaffe informationer, vil det 
skade han/hendes troværdighed, ligesom det vil skade historien. Det kan 
opfordre de anklagede kilder til at få pressen til at fokusere på lovbruddet i 
stedet for historien. Der findes næsten altid en måde at skaffe informationerne 
på. Derfor skal journalisten kende politiske procedurer, aktindsigtsregler og så 
videre. Kender han/hun ikke dem, er journalisten ikke en god journalist.  
7. Brug direkte beviser, når du skriver historien, som reflekterer lige 
negativt over alle, og giver de anklagede personer mulighed for at besvare 
de rejste spørgsmål. Journalisten bør aldrig bruge rygter i sine påstande mod 
en kilde. Det er ikke god undersøgende journalistik at udgive sådanne historier, 
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især hvis kilderne ønsker at være anonyme. Ingen historie er det værd, da det 
sætter journalistens troværdighed og omdømme på spil. 
Selv om en overtrædelse af reglerne ikke direkte er lig dårlig journalistik, gør de etiske 
afstikkere journalisten ’sårbar’. Ifølge Mollenhoff ryger alt for mange historier 
gennem nyhedsmaskinen, som ikke er udarbejdet med etikkens klogskab, og det har 
konsekvenser for hele professionen. Enkelte fejl kan betyde mistro over for de mange 
gode historier, som undersøgende journalister laver (Mollenhoff 1981; 357-360, 
Ullman i Scoop 4/90 s. 71, her refereret ved Kvam 1995; 217). 
 
Validitet 
Da undersøgende journalister fremlægger kontroversielle og barske oplysninger for 
befolkningen, er det afgørende, at de indsamlede informationers validitet/holdbarhed 
efterprøves, da dette har betydning for både journalistens og historiens troværdighed. 
Korrektheden af oplysningerne kan for eksempel eftertjekkes ved at sammenligne 
udtalelser med dokumenter og finde ud af, hvad der virkeligt skete (Ettema & Glasser 
1998; 4, Gaines 2008; 167, Kvam 1995; 230). Sommetider kan historier virke 
utroværdige eller helt utrolige, fordi emnerne ofte rummer overraskelseselementer. I 
sådanne tilfælde skal kilderne og oplysningerne analyseres, vurderes og kontrolleres, 
for det umiddelbare indtryk er ikke nok (Meilby & Minke 1983: 241). 
Kontrollen kan blandt andet gennemføres ved 1) at sikre sig, at oplysningerne ikke er i 
modstrid med, hvad journalisten allerede ved, 2) at journalisten sammenholder 
oplysningerne med dokumenter, fotos eller lignende håndgribelige beviser og, 3) at 
uafhængige kilder spørges om det samme igen og igen (Meilby & Minke 1990: 242). 
Herved kan kildernes svar sammenlignes, og journalisten får en ide om, hvorvidt 
historien ændrer karakter fra gang til gang, og hvad der er sandt eller falsk (Ettema & 
Glasser 1998; 140, Meilby & Minke 1983: 108-109). Arbejder journalisten ud fra 
problemudredende principper, tillægger han/hun en oplysning troværdighed, hvis den 
f.eks. harmonerer med andre og sikre oplysninger, eller hvis den bekræftes af 
uafhængige kilder (Meilby & Minke 1990: 108 og 240). Hvis der anvendes flere kilder 
eller cases, må hver enkelt interviewperson eftertjekkes. Og så må journalisten bruge 
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sin intuition til at vurdere, om personen er til at stole på. Her er det vigtigt at forstå 
kildens vidensmæssige troværdighed, som omhandler kildens egentlige kendskab til 
sagen og den interessemæssige troværdighed. Det kan afgøre, hvilket mål og interesse 
kilden har med at udtale sig (Meilby og Minke 1990: 241).  
Hertil kommer, at alvoren af ’forbrydelsen’ afgør, hvor langt journalisten ’må gå’ for 
at undersøge sandheden i historien (Ettema & Glasser 1998; 142, Kvam 1995; 186). 
Ved at bruge sådanne verificerende metoder løsriver journalisten sig fra historier 
baseret på påstand mod påstand og får mulighed for at hæve sig over den daglige 
nyhedsjournalistik (Ettema & Glasser 1998; 13). 
 
Opsummering 
I litteraturen er der enighed om, at undersøgende journalistik handler om at finde 
sandheden, men de forskellige undergenrer gør det svært at fremlægge én klar 
definition af undersøgende journalistik. I dette speciale er udgangspunktet den 
afslørende genre, som kræver, at journalisten frembringer ny og overraskende viden, 
som magtulde mennesker har forsøgt at skjule. Genren minder især om 
problemudredende journalistik, hvor oplysningerne ikke hemmeligholdes. 
Undersøgende journalistik fordrer desuden, at journalisten kan se sammenhænge, så 
oplysninger i form af dokumenter, interviews og anden viden kan samles til en 
historie. Der stilles også høje krav til kildekritik og ikke mindst produktets validitet, 
hvorfor journalisten kan efterprøve sine handlinger ved at gennemgå Clark 
Mollenhoffs syv etiske regler. Der kan dog være tidspunkter, hvor journalisten er nødt 
til at gå undercover og bruge falsk navn for at få historien i hus. Dette kan legitimeres 
af historiens alvor. 
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Analyse 
Analysen består af tre overordnede dele. I første del reflekterer vi over vores 
udfordringer i den indledende research. I analysens anden del er omdrejningspunktet 
udfordringerne i Burundi, herunder de etiske problemstillinger i indsamlingen af vores 
dokumentation. Afsnittet inddrager derfor både udfordringer, før vi tog til Afrika og 
under vores ophold, hvorfor den indgår som en del af analysedel to. Den tredje del 
handler om de problematikker, der opstod efter hjemkomsten. 
 
Del 1: Udfordringer i den indledende research  
Vi fokuserer i det følgende på vores tilgang til ADRA og Udenrigsministeriet inden 
afrejsen til Burundi. Ud fra teori om hvilken rækkefølge undersøgende journalister bør 
kontakte den mistænkte i, vil vi analysere vores fremgangsmåde. Vi har valgt dette 
omdrejningspunkt, fordi vi ikke vedtog en klar strategi i specialeforløbet, hvilket 
vanskeliggjorde processen. Kapitlet indeholder afsnittene Minimums- og 
maksimumsmål, Kastebold mellem ADRA og Udenrigsministeriet, Tovtrækkeri med 
Udenrigsministeriet og Research på Burundi. Analysen kan hjælpe os med at svare på 
problematikker omkring de tætte relationer, der er i bistandsverdenen, som er det 
tredje led i problemformuleringen. Vi starter dog med at se på, hvilke mål vi havde for 
produktionen.  
Minimumsmål og maksimumsmål 
Vores oprindelige plan var at sammenholde de projektansøgninger, som ADRA sender 
til Danida, når de søger penge til et projekt, med de endelige evalueringer af projektet, 
som Danida kræver udarbejdet for at kunne dokumentere projektets resultater. Derved 
kunne vi sammenligne intentioner, mål og resultater. Tanken var, at hverken 
organisation eller ministeriet kunne løbe fra deres ansvar, når forskellene fandtes i 
deres egne dokumenter. Herved kunne vi opfylde nogle mål for produktionen, for når 
erfarne etterforskende journalister har bestemt seg for å arbeide med en sak, setter de 
opp et minimums- og maksimumsmål (Kvam 1995; 109). Vores minimumsmål var at 
dokumentere, at nogle af ADRAs projekter var dårligt udført. 
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I genhusningsprojektets evaluering af den første fase fremgik det, at nogle 
modtagerfamilier ikke havde fået det, ADRA havde lovet dem23. Dermed havde vi 
opfyldt vores minimumsmål, som den norske journalist og forfatter, Bjarne Kvam, 
anbefaler i sin bog Etterforskende journalistikk, at man sætter sig for at sikre, at 
graverarbejdet bærer frugt. Maksimumsmålet var at dokumentere, at det ikke var de 
svageste familier, som boede i husene, men i stedet dem som havde penge til at 
bestikke sig til et hus.  
Derfor tog vi til Burundi for at undersøge, hvordan ADRAs projekt blev udført. Under 
vores ophold i landet fandt vi ud af, at historien i stedet var, at ADRAs 
modtagerfamilier havde udgifter i forbindelse med deres donorhus, hvilket ikke 
nævnes i projektdokumenterne. Vores maksimumsmål blev derfor ændret til, at vi i 
stedet ville påvise, at ADRA ikke havde styr på deres genhusningsaktiviteter i 
Burundi, og at vi ønskede, at de kritisable forhold ophørte. Vi mener at kunne 
dokumentere, at ADRA ikke kender de faktiske forhold i deres eget projekt, da alle 
modtagerfamilierne fortalte os, at de havde fået en tidsfrist på to måneder til at bygge 
deres hus, mens ADRA i en mail til os skriver, at hver af familiernes huses 
construction time has been 4-6 months as ADRA DK Burundi consider four month as a 
minimum that the families should be offered24 og 25. Derimod er vores anden del af 
målet ikke blevet opfyldt, da vi ikke ved, om de kritisable forhold ophører. Bjørn 
Johansen meddelte blot, at ADRA ville lave deres egen undersøgelse på baggrund af 
vores oplysninger. Før denne meddelelse fra ADRA havde vi tilbagelagt mange 
måneders arbejde, som vi i det følgende vil reflektere over. 
Kastebold mellem ADRA og Udenrigsministeriet 
Selv om vi ikke tidligere havde beskæftiget os med undersøgende journalistik, vidste 
vi, at det var den journalistik, som vi ville udforske i dette speciale. Da vi fandt et 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 ADRA (juni 2004) Genbosættelse og reintegration af internt fordrevne i Makamba provinsen, 
Burundi – Ansøgning om nødhjælpsprojekt (ansøgning, fase I, red.) & ADRA (31. december 2007 – 28 
februar 2009) Reintegration of IDPs, returnees, vulnerable people in Makamba province, Burundi, 
(afsluttende rapport til fase III & IV, red.). 
24 Mail fra Bjørn Johansen: Husprojekt - procesbeskrivelse (23.8.2010). 
25 ADRA DK Burundi er ADRA Danmarks burundiske afdeling, som indtil 2006 hed ADRA Burundi, 
som ADRA Danmark har det fulde ansvar for, ifølge ADRAs rapport fra 2005: Reintegration af 
tilbagevendte internt fordrevne, flygtninge, og sårbare familier i Makamba provinsen, Burundi, Fase III 
(ansøgning til fase III, red). 
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emne, kastede vi os direkte ud i researchen uden et egentligt kendskab til 
faglitteraturen ud fra devisen ’learning by doing’. Tilgangen betød, at vi begik en 
række fejl, fordi vi trak på vores erfaringer som ’almindelige’ journalister. 
Under vores idéfase stødte vi på en historie på Arbejderen.dk om en række 
amerikanske NGO’er, som var kommet i de amerikanske myndigheders søgelys, fordi 
de prædikede religiøse budskaber i nødhjælpsarbejdet 26. Vi studerede listen over 
mistænkte organisationer, og her sprang navnet ADRA i øjnene, som vi tidligere 
havde set på en liste over Danida finansierede NGO’er. Vi valgte at undersøge ADRA 
ud fra den lidt naive tanke, at hvis der var noget galt i den amerikanske afdeling, 
kunne der også være noget galt i den danske afdeling. Emnet var desuden relevant som 
graverprojekt, da danske skattekroner var involveret (Hanson 2009; 22-24, Meilby & 
Minke 1990; 115-166). 
Vi startede med at kontakte ADRA for at få projektdokumenter om deres 
ulandsaktiviteter – særligt i Burundi hvor et projekt netop skulle være afsluttet27. Den 
fremgangsmåde afspejler et kendt valg mellem to strategier inden for undersøgende 
journalistik. Enten kan journalisten kontakte den mistænkte til at begynde med, 
hvorefter mistænkte kan fortælle om sine aktiviteter. Journalisten kan så efterprøve, 
om mistænkte har fremstillet sine gerninger sandfærdigt. Fordelen ved denne strategi 
er, at journalisten kan få citater og fakta fra mistænkte, som senere kan være svære at 
få fat i. Strategien anbefales blandt andet af pulitzerpris-vinder William C. Gaines, 
som har skrevet bogen ’Investigative Journalism – proven strategies for reporting the 
story’ (Gaines 2008; 166-167). Det fremgår ligeledes i håndbogen ’Grävande 
journalistik’ af Nils Hanson, mangeårig leder af Sveriges førende tv-program for 
undersøgende journalistik (Hanson 2009; 231-23328). 
Den anden strategi er, at journalisten først kontakter mistænkte, når journalisten har 
samlet dokumentation nok til at rette en anklage. Professor i Journalistik fra Iowa 
University, Stephen J. Berry, påpeger, at mange situationer kræver, at journalisten ikke 
lægger alle kortene på bordet i begyndelsen af researchen. Fordelen ved denne 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 www.arbejderen.dk: Amerikansk ulandsbistand går til religiøs hjernevask (offentliggjort 24.2.2010). 
27 www.adra.dk: Projekter i Burundi (sidst opdateret 1.8.2010). 
28 Fagbladet Journalisten: God guide til gravere (offentliggjort 4.10.2009). 
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fremgang er, at den anklagede ikke har mulighed for at udøve ’damage control’ eller 
lægge hindringer i vejen for journalisten (Meilby og Minke 1990; 198-199). Uden et 
egentligt kendskab til faglitteraturen var vores dilemma, om vi skulle vente på, at en 
aktindsigtsanmodning gik igennem hos Udenrigsministeriet, så ADRA ikke ville 
opdage, at vi var ved at undersøge dem. På den anden side manglede vi læsestof og 
kunne ikke komme videre uden informationer om projekterne. 
Vi vekslede fejlagtigt mellem de to fremgangsmåder. Selv om vi kontaktede ADRA i 
begyndelsen af graverarbejdet, fik vi aldrig et indledende interview, som kunne have 
sikret os vitale oplysninger og sparet tid i researchen (Hanson 2009; 231-232). ADRA 
tilbød os endda et møde, da vi bad om projektdokumenterne, men dette tilbud afslog 
vi. For det første, fordi vi ikke ville afsløre, at vi skrev et kritisk undersøgende speciale 
om dem - hvilket uddybes i afsnittet Etiske udfordringer. For det andet, havde vi ikke 
nogle konkrete spørgsmål til dem, da vores viden om projekterne på daværende 
tidspunkt var minimal, hvilket er en ulempe ifølge teorien (Löwenberg 1995; 91). 
Havde vi haft et bedre kendskab til fordelen ved strategierne, havde vi med stor 
sandsynlighed skiftet strategi og accepteret et møde med ADRA. 
Vi begik endnu en fejl i den indledende dialog med ADRA, idet vi præsenterede os 
som studerende fra Journalistik på Roskilde Universitet, som gerne ville lave ’noget 
om’ udviklingsaktiviteter i Afrika. Vi slørede altså vores reelle hensigt, da vi ikke 
nævnte vores kritiske tilgang eller fortalte, at vi ville skrive avisartikler (Meilby & 
Minke 1990; 138, 211-12). Organisationen spurgte ikke nærmere ind til vores 
intentioner, og vi fik straks tilsendt to projektbeskrivelser. Vi bemærkede, at bilag 
omkring økonomi og samarbejdspartnere manglede, hvilke muligvis var de vigtigste 
bilag. Vi kontaktede ADRA igen for at få dem, men projektkoordinator Inger Olesen 
ville ikke sende os bilagene, da hun ikke mente, at vi havde brug for dem. 
Tovtrækkeri med Udenrigsministeriet 
Da ADRA ikke ville udlevere bilagene, kontaktede vi Udenrigsministeriet for at få 
dem. Her gav Jan Riemer, som var ansvarlig for ministeriets samarbejde med ADRA, 
os de manglende bilag, men anbefalede os at kontakte ADRAs programchef, Bjørn 
Johansen, hvis vi ville have flere projektdokumenter. På det tidspunkt var vi allerede 
ved at planlægge at rejse til Burundi for at undersøge ADRAs projekter, hvilket vi 
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talte åbent om med Udenrigsministeriet. Men det viste sig at være både naivt og dumt, 
for ministeriet og ADRA havde et tæt forhold. Nogle dage senere afslørede Jan 
Riemer nemlig, at han havde orienteret ADRAs programchef, Bjørn Johansen, om 
vores interesse i organisationen. Da vi efterfølgende kontaktede ham for at få flere 
projektbeskrivelser, indledtes vores første samtale således: 
Bjørn Johansen: Det er Bjørn Johansen. 
Stine Thomsen: Hej, det er Stine Thomsen. 
Bjørn Johansen: Dit nummer…dit navn minder mig om noget, jeg har set? 
Stine Thomsen: Jamen, det tror jeg også, det gør. Jeg kan forstå, at du har 
talt med Jan Riemer? 
Bjørn Johansen: Ja29! 
Fra interviews med eksperter inden for bistandsverdenen, vidste vi, at alle kendte alle, 
men det var først her, at vi forstod, at ministeriet og NGO’erne havde så tætte 
relationer. Nu ville det have været en fordel, hvis vi havde skiftet til strategien, hvor 
journalisten kontakter mistænkte for at få citater og information, da ADRA fik 
kendskab til, at vi undersøgte dem. Nogle dage efter kontaktede vi igen Bjørn 
Johansen, men han oplyste over mail, at ADRA ikke længere havde ressourcer til at 
stå til rådighed for en specialegruppe. Han foreslog, at vi fremover gik igennem 
Udenrigsministeriet (jf. bilag 3). 
Herefter søgte vi om aktindsigt i ADRAs projekter, hvilket resulterede i tre afslag fra 
ministeriet, fordi vores anmodninger var for upræcist formulerede. Det var 
konsekvensen af, at vi ikke havde studeret aktindsigtsreglerne og samtidig ignorerede 
følgende råd om aktindsigt på Journalisthøjskolens hjemmeside: 
En formel aktindsigtsbegæring er ofte sidste udvej i forsøget på at skaffe 
de ønskede oplysninger. Prøv først at skaffe dem gennem en dialog og et 
samarbejde med den pågældende myndighed30. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Telefonsamtale med Bjørn Johansen (29.3.2010). 
30 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: Sådan søger du aktindsigt (offentliggjort 1.10.2004). 
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Ifølge Mollenhoffs sjette regel beskrevet i afsnittet Det etiske regelsæt, ville vi med 
vores manglende kendskab til aktindsigt ikke høre til de gode journalister. Vores 
aktindsigtsanmodninger resulterede dog i, at vi nogle dage efter blev ringet op af 
embedskvinde Ulla Frederiksen fra Udenrigsministeriet, som spurgte, om vi kunne 
komme ind til en snak om, hvilke projekter vi havde brug for. I den forbindelse kunne 
vi få papirerne, og hun ville i øvrigt høre, om vi ikke kunne droppe 
aktindsigtsanmodningerne, da proceduren var meget besværlig for de ansatte. Vi 
accepterede mødet og opgav samtidig vores aktindsigtsanmodning for ikke at bebyrde 
de ansatte unødvendigt. 
Det betød, at vi mistede en lang række fordele, som aktindsigt giver. Svarfristen på ti 
dage galt ikke længere, og embedsmændene skulle heller ikke oplyse om eventuelle 
tegninger, notater eller mødereferater, hvilket de ellers har pligt til, ifølge loven om 
offentlighed i forvaltningen31. Vi valgte imidlertid i slutningen af august at søge om 
aktindsigt i ADRAs projekter for at sikre os, at vi havde fået udleveret alt relevant 
materiale. Ministeriet godkendte vores aktindsigt, men svarede, at det kunne tage op til 
en måned, før vi havde dokumenterne32. Grundet vores deadline har vi ikke haft 
mulighed for at inddrage de 483 sider, vi fik tilsendt, hverken i produktionen eller i 
rapporten. 
Vi mødtes med Udenrigsministeriet, en uge før vi tog til Afrika. Her fortalte Ulla 
Frederiksen, at ministeriet nogle dage inden havde deltaget i et fælles arrangement 
med ADRA, hvor vores interesse for organisationen havde været samtaleemne. På 
grund af de tætte relationer antog vi, at ADRA ville få at vide, at vi skulle se deres 
projekter. 
Research på Burundi 
Når vi ikke kæmpede med at få udleveret projektdokumenter, researchede vi ADRA, 
Udenrigsministeriet og Burundi. Her voldte Burundi en del besvær. Mange lærebøger 
om undersøgende journalistik lovpriser internettet men med visse forbehold (Hanson 
2009; 82, Gaines 2008; 78, Mulvad & Svith 1998; 36). For eksempel påpeger den 
britiske journalist David Northmore, at international research er noget af det mest 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 www.retsinformation.dk: Lov om offentlighed i forvaltningen (offentliggjort 1987). 
32 Mail fra Udenrigsministeriet 27.8.2010. 
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tidskrævende inden for undersøgende journalistik (Northmore 1996; 198). Dette 
forbehold deler de Burgh: 
The Internet is not a panacea for all problems in accessing information. 
Despite its rapid growth in the 1990s, vast tracts of the world, especially 
in the developing south, still have no connection to a telephone, let alone 
a computer and modem, and as Victor Keegang of the Guardian points 
out, 96 per cent of Internet sites are located in the rich twenty-seven 
nation OECD area (de Burgh 2000; 179). 
Informationsteknologien er ikke imponerende i Burundi i 2010 sammenlignet med 
vestlige standarder. Derfor havde vi så svært ved at finde informationer om landet, at 
vi kun havde ét interview sat op, et sted at sove og en tolk, før vi tog af sted. Folk 
svarede enten ikke på vores mails, eller også var hjemmesiderne om landet ikke 
funktionelle.  
Udover internetresearchen foretog vi en række interviews med relevante 
bistandseksperter, men hver gang frygtede vi, at ADRA ville blive bekendt med vores 
spørgsmål, fordi vi fandt ud af, at forskerne ofte havde arbejdet med eller for de 
forskellige NGO’er. To særlig givtige interviews var med ulandsjournalisterne Tom 
Heinemann og Øjvind Kyrø, om hvordan journalister skal begå sig i et uland33. 
Heinemann foreslog, at vi fik lavet en anbefaling, a letter of recommendation (jf. bilag 
4), som vi kunne vise burundiske myndigheder, hvis de ville vide, hvorfor vi var i 
landet. I brevet stod der, at vi var i Burundi som led i vores specialeskrivning, og at 
Roskilde Universitet så med velvilje på, at vi blev behandlet godt og hjulpet, hvis der 
opstod problemer. Vi fik aldrig brug for brevet, men vores tolk pointerede, at det 
kunne åbne døre hos myndighederne. De etiske aspekter i at anvende sådan en 
”dækhistorie”, analyserer vi under afsnittet Dokumentationens etiske udfordringer. 
Opsummering 
Mange af vores problemer med ADRA og Udenrigsministeriet skyldtes, at vi kun trak 
på vores erfaring fra vores praktiktid – i stedet for også at læse om de forskellige 
metoder og strategier i teori- og håndbøger om undersøgende journalistik. De tætte 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Interview med Tom Heinemann (26.5.2010) og med Øjvind Kyrø (27.5.2010). 
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relationer i bistandsverdenen, og vores manglende viden om at navigere i et lukket 
system, betød, at vi ikke udnyttede vores potentiale som journalister fuldt ud. Vi var 
ikke opmærksomme på fordelen ved et indledende møde med ADRA, fordi vi var 
bange for at afsløre vores hensigt. Frygten betød også, at vi ikke forstod at håndtere 
Udenrigsministeriet og aktindsigtsanmodningerne rigtigt, for eksempel fordi vi 
mistede adskillige fordele ved at få udleveret dokumenterne uden om aktindsigt for at 
være venlige. ADRA og ministeriets tætte kontakt øgede også frygten for, at hvis vi 
spurgte ministeriet om noget, så ville organisationen få det at vide og omvendt. 
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Del 2: Udfordringer i hovedresearchen 
I analysens anden del belyser vi først det tætte forhold mellem 
nødhjælpsorganisationer samt deres betydning for vores journalistiske arbejde i 
Burundi. Ligesom vi reflekterer over de kulturelle udfordringer. Dette bliver behandlet 
i afsnittene En indspist bistandsverden, Kulturelle udfordringer og fixeren og 
Kulturforskelle skabte frustrationer. Det kan som i den foregående analyse hjælpe os 
med at svare på, hvilke konsekvenser de tætte relationer har for vores proces. Ligesom 
afsnittet bidrager med en forståelse af, hvordan de kulturelle forskelle medførte etiske 
problemer. 
En indspist bistandsverden 
Dagen efter vi ankom til Burundi, spiste vi middag med vores danske kontakt i landet, 
Thomas Spanner fra Baptistkirken. Mens vi sad på restauranten, gik det op for os, hvor 
tætte relationerne i bistandsverdenen er. 
Thomas Spanner: Ja, vi har jo Iben Markussen fra ADRA boende hos os i øjeblikket. 
Os: Nå, okay?! 
Thomas Spanner: Ja, og hun og hendes kollega, Anja, vil rigtig gerne snakke med jer. 
Os: Hvorfor det? 
Thomas Spanner: Fordi hun så jeres program for turen ligge hjemme hos os, og der så 
hun, at I skulle se på nogle af ADRAs projekter.  
Os: Jamen, vi vil da også meget gerne tale med dem34. 
Iben Markussen, som var ADRAs moniterings- og evalueringskoordinator i Burundi, 
boede altså hos familien Spanner under sit ophold. Det chokerede os, at Thomas 
Spanner havde vores rejseprogram liggende til frit skue, som vi på forhånd havde 
sendt ham, så han kunne vurdere, om vores tidsplan var logistisk mulig. På trods af 
advarsler havde vi ikke forestillet os, at bistandsverdenen var så indspist NGO’erne 
imellem.  
Havde vi læst om deres samarbejde i ulande, havde vi vidst, at integrationen af 
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Ngo’ernes projekter sker dels ved, at Ngo’erne arbejder i de samme geografiske 
områder, dels ved at Ngo’erne samarbejder om aktiviteter, hvor de kan udnytte 
hinandens kompetencer (Folke og Kragelund 2005; 82). 
ADRAs programkoordinator Anja Larsen ringede os da også op dagen efter og 
understregede, at vi løb en sikkerhedsrisiko ved at tage ud i landsbyerne, og at vores 
arbejde med modtagerfamilier kunne skabe problemer for ADRA: 
I nogle af de landsbyer, hvor vi arbejder, slår de stadig hinanden ihjel. 
For 14 dage siden var der stadig tvivl, om jeg skulle herned (…) I skal 
passe rigtig, rigtig på, hvordan I skaber frygt hos folk (flygtningene, red.). 
Den frygt kan resultere i alverdens ting35. 
Vi opfattede dette som en trussel og som ADRAs forsøg på stoppe vores undersøgelse, 
fordi de havde noget at skjule, hvilket vi vil reflektere over i afsnittet Etikken og 
ADRA i næste analysedel.  
Kulturelle udfordringer og fixer 
Da burundierne har andre kulturelle værdier og normer end os, vil vi i det følgende 
gøre rede for nogle af de problematikker og misforståelser, der opstod. Der findes dog 
ganske lidt litteratur om at lave journalistik fra og i ulande, hvorfor vores teoretiske 
viden bygger på litteratur fra kulturmødestudier, som ikke har direkte forbindelse med 
det journalistiske arbejde i ulande (Johansen & Jørgensen 2009; 5) 
Gennem research hjemmefra havde vi fået kontakt til tolken Eddy Kayitana, som både 
talte engelsk, fransk, kirundi og swahili. Han skabte lynhurtigt kontakt til 
kvindeorganisationer, en projektmanager fra en amerikansk NGO, som også stod for at 
med at genhuse flygtninge samt en tidligere revisor fra ADRA Burundi. Tolkens store 
netværk betød, at han også blev vores fixer og fik dermed stor betydning for vores 
research i Afrika (Hannerz 2004; 154). 
Ifølge Tom Heinemann er det normalt at have en fixer, når man arbejder som 
journalist i et uland. Den svenske socialantropolog Ulf Hannerz definerer i sin bog 
’Foreign News – Exploring the World of Foreign Correspondents’ en fixer som the 
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kind of multipurpose local resource person who so often is essential to the work, and 
at times even survival, of a correspondent in a new setting (Hannerz 2004; 47). En 
fixer er altså en lokal person, der kan hjælpe journalisten med alt lige fra at finde 
kilder, vej, informationer, og som ved, hvordan man begår sig bedst i den pågældende 
kultur36. Fixeren er desuden yderst vigtig for journalister, der kun befinder sig i et land 
i kortere tid:  
 (…) Shifting from one assignment to another within the worldwide news 
landscape and vulnerable (at least to begin with) in their lack of local 
contact, local knowledge, and local memory, frequently find that some 
organized help from people, more rooted in the place is of great value in 
mediating connections (Hannerz 2004; 152-153). 
Den amerikanske politolog Robert D. Putnam betoner vigtigheden af tillid mellem 
journalist og fixer for at opnå et succesfuldt resultat (Paldam 1997; 61). Vi fik et 
tillidsforhold til Eddy efter et par dage, og det var først herefter, at vi forklarede ham 
vores egentlig formål med at være i landet. Det glædede ham meget, at vi åbnede op, 
da det gjorde det lettere for ham at finde relevante kilder. Tilliden viste sig derfor at 
blive en vigtig produktionsfaktor i indsamlingen af dokumentation.  
Kulturforskelle skabte frustrationer 
Selv om vi havde en fixer, der kunne indvie os i burundiske traditioner og måder at 
opføre os på, opstod der alligevel kulturelle misforståelser. Efter et par dage i felten 
følte Stine, at Eddy ignorerede og afbrød hende. Det frustrerede Stine, og arbejdet med 
Eddy blev tydeligt påvirket i en negativ retning, som resulterede i, at hun lod Peter og 
Lasse overtage al dialog med ham resten af den dag. Men situationen var uholdbar, og 
vi måtte finde ud af, hvad dette skyldtes. Vi talte internt i gruppen om, at det måske 
skyldtes synet på kvinder i landet, da mange mænd ikke har samme respekt for 
kvinder som i Danmark. Vores kulturelle baggrund har nemlig stor betydning for, 
hvordan vi opfatter andre mennesker – hvilket de Burgh kalder where we are situated 
(which, red.) may mean our degree of prosperity, our gender, our cultural identity and 
so on (de Burgh 2000; 304). 
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Da Stine er kvinde, kan det have haft betydning for hendes opfattelse af situationen. 
Senere blev det dog tydeligt for os, at Eddy opførte sig på samme måde over for Peter 
og Lasse, hvorfor det muligvis var en mistolkning og forudindtaget opfattelse af 
kulturen. Ifølge teorien vil vi som fremmede nemlig først blive opfattet som fremmede 
og dernæst som kvinde eller mand (Gesteland 2005; 55). Alligevel fandt vi det 
uhøfligt, at han opførte sig sådan. Men det var nok nærmere et udtryk for kulturel 
forskellighed end for ubehøvlet opførsel, som de to norske socialantropologer Thomas 
Hyllans Eriksen og Torunn Arntsen Sørheim påpeger. Det kan derfor være vigtigt i 
flerkulturelle situationer, at begge parter forsøger at være bevidst om både egne og 
modpartens ”usynlige” kulturelle værdier (Eriksen & Sørheim 2004; 47).     
Det skabte også frustrationer, at vores tolk tilsyneladende fandt det ligegyldigt at 
slukke sin telefon, når vi interviewede kilder. Det oplevede vi to gange, hvor det var 
særligt udtalt. Første gang var under et interview med tidligere præsident i Burundi, 
Pierre Buyoya, som talte godt engelsk. Selv om Eddy ikke skulle oversætte for os, 
havde vi ikke forestillet os, at han kort inde i interviewet begyndte at bruge tiden på at 
sms’e. Under et andet interview med en modtagerfamilie i familiens hus besvarede 
fixeren ligeledes et opkald, hvilket afbrød vores samtale med familien. Disse kulturelle 
forskelle leder op til en refleksion over vores værdier sammenlignet med Eddys. Vores 
problem var blandt andet, at vi ikke kunne sproget og - trods research på landet - ikke 
havde en forståelse af de værdier og samfundsnormer, vi mødte. Dette er almindeligt 
for journalister, der arbejder i et uland (de Burgh 2000; 310-311). Udover at vores 
research ville have været mere gnidningsfri, hvis vi ikke var nødt til at anvende en 
tolk, var dokumentationens troværdighed ligeledes blevet styrket, hvis kulturelle 
forskelle ikke dominerede arbejdet. Det reflekterer vi over i afsnittet 
Dokumentationens etiske overvejelser.   
Ifølge en schweizisk ph.d-studerende, Sandra Rubli, som flere gange havde været i 
Burundi for at studere kvinderettigheder, og som vi mødte på det guesthouse, hvor vi 
boede, anser burundierne mobiltelefon som et statussymbol. Dette reflekterede vi først 
over efter hjemkomsten, selv om Eddy sandsynligvis illustrerede dette ved at bruge sin 
telefon. Især under besøg hos lokale må det formodes, at han ikke ville tabe ansigt 
eller blot betragtes som en arbejdskraft. Hans forsøg på at sætte sig i respekt kan også 
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forklare, hvorfor han ofte afbrød og talte hen over hovedet på os. Eddys handlinger 
kan derfor ses som en del af kulturen i Burundi, for mennesker handler på baggrund af 
kulturelle regler og normer, men de kulturelle regler og normer gør det ikke muligt at 
spå om, hvordan mennesker vil handle (Eriksen & Sørheim 2004: 48-49). 
Kulturelt var vi heller ikke opmærksomme på det forhold, man i Burundi har til andre 
mennesker og i vores tilfælde kilderne. Fra journalistik i Danmark er vi vant til at gå 
direkte til interviewet – selvfølgelig med lidt small-talk forinden – men i Burundi er 
small-talk meget vigtig, især i forhold til uerfarne kilder, så som modtagerfamilierne. 
Den amerikanske kulturforsker, Richard R. Gesteland, fremhæver to kulturelle 
kommunikative tilgange, der bruges i relationen til kilder. De er enten relation-focused 
eller deal-focused, altså relation- eller resultatorienteret. I Vesten anvender journalister 
den deal-focused tilgang og opfattes ofte af andre som insisterende, aggressive og 
kontante (Johansen & Jørgensen 2009; 21, Gesteland 2005; 21). I Burundi havde vi 
svært ved at forstå, at vi skulle bruge den relation-fokuserende tilgang. 
Os: Eddy, can you ask them about…? 
Eddy Kayitana: Please, I’m not finished talking with them37. 
Disse affejende ord kom, efter Eddy havde small-talked med en modtagerfamilie i 
flere minutter. Vi var blevet utålmodige og ville bare have ham til at stille de 
spørgsmål, som vi ville have besvaret. Men det var helt tydeligt, at vi brød nogle 
kulturelle normer ved at presse på som de deal-focused journalister, vi er. 
Konsekvensen var, at vores indsamling af dokumentation tog længere tid end planlagt. 
Opsummering  
Ovenfor har vi analyseret det tætte forhold, der er mellem NGO’er. Det stødte vi 
blandt andet på, da vi fik kendskab til, at en af ADRAs medarbejdere boede hos vores 
danske kontakt i Burundi. Selv om vi havde en formodning om, at NGO’erne havde et 
nært samarbejde, kom det alligevel bag på os. Det var en fejl, at vi inddrog en anden 
NGO i vores undersøgelse af ADRA, da informationer blev videregivet uden vores 
kendskab. Det betød, at vi hele tiden var nødt til at holde kortene tæt ind til kroppen, 
og vi havde svært ved at finde allierede, der delte vores mistanke. Hvis vi havde læst 
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relevante håndbøger og teorier om det tætte forhold, havde vi handlet anderledes. 
Dernæst er vi blevet opmærksomme på, at kulturforskelle er vigtige at tage hensyn til, 
og viden herom kunne have lettet vores arbejde med fixeren og gjort 
dokumentationsindsamlingen mindre problematisk. Overordnet har vi derfor lært, hvor 
stor betydning kulturen har, når dokumentationen indsamles i et uland, og hvor vigtigt 
det er at sætte sig ind i kulturelle forhold som religion, normer og regler. Havde vi haft 
en bedre forståelse af dette, havde vi kunnet planlægge processen bedre og sparet tid. 
 
Del 2.1: Dokumentationens etiske udfordringer  
 
Som tidligere nævnt har etiske diskussioner præget specialeforløbet. Da vi kom hjem 
fra Burundi, begyndte vi at reflektere over, om vi havde opført os etisk forsvarligt over 
for ADRA og modtagerfamilierne. Dette kapitel fokuserer derfor på de valg, vi traf i 
de to faser i afsnittene Etikken og ADRA, Kilderne i Burundi og Den fabrikerede 
dækhistorie. Analysen danner grundlag for at svare på anden del af 
problemformuleringen, som handler om, hvorvidt vi lever op til de etiske krav, der 
stilles til undersøgende journalister, som indsamler dokumentation i et uland. 
Etikken og ADRA 
Vi har især diskuteret, om vores optræden over for ADRA var etisk forsvarlig. Selv 
om vi fra den første dialog i marts38 forklarede ADRA, at vi var specialestuderende på 
Roskilde Universitet, som ville lave ulandsjournalistik, gik det først op for 
organisationen i slutningen af juni, at den var i søgelyset. Vi havde bevidst skjult, at vi 
skrev speciale i undersøgende journalistik for lettere at få rapporter og dokumenter af 
dem. 
I Mollenhoffs regelsæt lyder det, at journalisten altid skal være ærlig over for kilden, 
men da vi havde tænkt os at sælge vores historier, har vi ikke opfyldt kravet om fuld 
etisk ansvarlighed. Det kan, ifølge Mollenhoff, have store konsekvenser for vores 
journalistiske troværdighed. Vi havde over for ADRA også skjult vores rejse til 
Burundi, for som Tom Heinemann forklarer, så er der ryddet op, hvis man kommer på 
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anmeldte besøg39. Den beslutning svækkede sandsynligvis organisationens tro på os 
som hæderlige mennesker og journalister. Det fremgik blandt andet af samtalen med 
Anja Larsen, da hun ringede til os i Burundi:  
Det kommer som en stor overraskelse for os alle sammen, at I er hernede 
(…) Jeg vil gerne gøre det klart, at det er en mærkelig fremgangsmåde (at 
vi ikke har kontaktet ADRA inden afrejse, red.) (jf. bilag 9)40. 
Den manglende åbenhed over for organisationen stillede os ikke i et godt lys. Anja 
Larsen tilbød os desuden at mødes, før vi tog til af sted for at tale med beboerne i 
donorhusene:  
Når I snakker med nogle af dem, vi samarbejde med, så kan det have 
indflydelse på vores samarbejde med dem. Så det er bare lige for at snakke 
om, hvordan I gør det. Det er på ingen måde, fordi jeg vil stoppe jer i at 
lave jeres aktivitet, men så I har en forståelse af, hvad I kan få frem ved at 
tale med de mennesker derude41. 
Det tilbud afslog vi, mens Anja Larsen derudover ikke fik at vide, at vi var i landet 
med kritiske øjne, hvilket heller ikke er i tråd med det etiske regelsæt, hvor det 
påpeges, at journalisten skal være ærlig og fair.  
Anja Larsen sagde dernæst, at vores journalistiske fremgangsmåde var uacceptabel, og 
at de ville tale med Roskilde Universitet om den. ADRAs reaktion overraskede os, for 
vi havde ikke skænket vores etiske udspil en tanke, men frem for at koncentrere os om 
det, glædede vi os. Telefonopringningen måtte jo betyde, at der var ’noget at komme 
efter’, og ’truslen’ passede med, at der i den afslørende journalistiske genre er nogen, 
som ønsker at skjule noget. Set i bakspejlet var det nok ønsketænkning fra vores side, 
for Anja Larsen kunne sagtens have været oprigtigt bekymret for vores sikkerhed. 
Gennem hele specialeforløbet var vi bevidste om, at vi skulle bedrive afslørende 
journalistik, og hvor vigtigt det var at finde noget, som den mistænkte ville skjule, 
men denne tankegang forblændede vores opfattelse af ADRAs hensigter (Meilby & 
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40 Telefonsamtale med Anja Larsen (6.6.2010). 
41 Telefonsamtale med Anja Larsen (6.6.2010). 
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Minke 1990: 29). Havde vi ikke været så hungrende efter at bedrive afslørende 
journalistik, havde vi nok accepteret et møde med Anja Larsen. 
Og havde vi ligeledes studeret det etiske regelsæt, før vi tog af sted, havde vi spillet 
med mere åbne kort over for organisationen. Det kunne have givet et svagt håb om, at 
den i dag ikke anser os som utroværdige og i værste fald løgnere. En betegnelse, vi 
bestemt ikke vil have på os, hverken som mennesker eller journalister, fordi ingen 
historie er værd at sætte sin journalistiske troværdighed på spil for (Mollenhoff 1981; 
360). 
Kilderne i Burundi 
Vores håndtering af kilder i Burundi er også værd at analysere, fordi vores historie kan 
have konsekvenser for både organisationen og beboere i ADRA-husene. Da vi stod 
foran modtagerfamilierne i landsbyerne i Burundi, besluttede vi sammen med 
tolken/fixeren ikke at fortælle familierne hele sandheden. 
Eddy Kayitana: I’m telling them that you are studying culture and are in Burundi to 
see how people live here compared to where you are from42. 
Sådan lød det fra vores tolk, som netop havde givet en familie denne besked. Beboerne 
fik dertil at vide, at vi var ved at skrive en bog, som vores film, billeder og noter skulle 
bruges til, da Eddy ikke mente, at de ville forstå, hvad et speciale var. Uden at 
reflektere over konsekvenserne af denne løgn godtog vi Eddys forklaring. Klaidman 
og Beauchamp fremhæver imidlertid, at hvis man ikke taler med medievante kilder, 
skal der altid indgås en aftale om, hvad interviewet skal bruges til, og hvordan kilden 
bliver anvendt. Vi overtræder dette, ligesom vi også overtræder Mollenhoffs femte 
regel, for sådan en aftale lavede vi ikke, og det er derfor tvivlsomt, om det er 
ansvarligt at offentliggøre adskillige af de planlagte artikler. Ville vi gøre det, hvis det 
var danske kilder? Her er svaret klart nej. Er det etisk forsvarligt? Her er svaret også 
nej, da det krænker kildernes rettigheder. Vi kan ikke vide, om de 23 interviewede 
husstande, ville have sagt ja, hvis vi havde spurgt, om vi måtte bruge deres navne i en 
artikel i Danmark. Dette reflekterer vi videre over i sidste analysedel, Udfordringer 
efter hjemkomsten.  
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Det må desuden antages, at afrikanerne ikke kan gennemskue konsekvenserne af at 
hjælpe os med at afsløre en organisation, der har hjulpet dem med materialer til et hus. 
Vestlige journalister, der arbejder med lokale ikke-medievante kilder i 
ulande, må forholde sig til den ofte store risiko, der kan være for kilder at 
udtale sig til medier (Johansen & Jørgensen 2009; 55). 
Med ovenstående refleksioner in mente valgte vi at anonymisere flygtningefamilierne, 
så de ikke risikerer noget ved at have udtalt sig negativt om ADRA (Meilby & Minke 
1990; 212). Også selv om dette forringer troværdigheden af vores produkt (Johansen 
& Jørgensen 2009; 28, Hanson 2009; 172, 176). Desuden gælder det, at brugen af 
anonyme kilder kræver, at journalisten er i stand til at dokumentere kildens påstande 
på anden vis, for eksempel via uafhængige kilders bekræftelse (Berry 2009; 71). Dette 
ser vi nærmere på i afsnittet Dokumentationens validitet. 
Den fabrikerede dækhistorie 
Et andet kritikpunkt er vores brug af en dækhistorie, som vi fik lavet, fordi vi skulle 
rejse rundt i et af verdens fattigste og farligste lande43 og 44. Vi valgte som tidligere 
nævnt at medbringe en anbefaling fra Roskilde Universitet, hvor det fremgik, at vi var 
studerende (jf. bilag 4). Den ville vi benytte os af, hvis vi for eksempel blev stoppet af 
militærpolitiet. Det blev ikke nødvendigt at bruge dækhistorien, men i samarbejde med 
vores tolk opfandt vi en anden historie om, at vi var kulturstuderende og ikke 
journalister.  
Mollenhoffs etiske regelsæt fraråder journalister at bruge falsk identitet. Men selv om 
vi er studerende, kan vi ikke negligere det faktum, at vi ønskede at udgive artiklerne. 
Da vi ikke fortalte modtagerfamilierne vores sande identitet og reelle hensigt med 
interviewene, for at få dem til at udtale sig, kan vores etiske handlemåde kritiseres, 
også selv om journalisten skal være parat til at gå undercover. Om det siger 
Mollenhoffs sjette regel, at overtræder journalisten loven i et forsøg på at skaffe 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Ifølge FN var Burundi i 2009 det 9. fattigste land i verden (www.hdr.undp.org: Human development 
reports). 
44 Ifølge organisationen Fund for Peace var Burundi i 2010 det 23. farligste land ud af 177 lande 
(www.fundforpeace.org: Failed states index 2010). 
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informationer, vil det skade hans/hendes troværdighed såvel som historiens, hvorfor 
vores fremgangsmåde er i strid med reglerne. 
 
Opsummering 
Ud fra dette kapitel kan det konkluderes, at vi ikke har opfyldt alle Mollenhoffs syv 
etiske regler, hvilket har svækket vores journalistiske troværdighed. Vores forsøg på at 
finde en afslørende historie betød, at vi opfattede ADRAs træk, så de passede ind i 
vores teoretiske forståelse af, hvordan mistænkte opfører sig, hvis der er noget at 
skjule. Heller ikke over for beboerne i donorhusene har vi opført os etisk ansvarligt, da 
vi ikke forklarede dem, at vi var journalister. Vi har til gengæld lært, hvor vigtigt det 
er at informere alle kilder korrekt og forklare dem, hvordan vi bruger deres udtalelser. 
Kilderne i ulande udsættes for en sikkerhedsrisiko og man krænker deres rettigheder, 
hvis man ikke fortæller dem hele sandheden om ens besøg og samtidig bringer deres 
navne og billeder i artikler. 
 
Del 3: Udfordringer efter hjemkomst 
I denne tredje og sidste analysedel koncentrerer vi os om de udfordringer, vi stødte på, 
efter vi kom hjem fra Burundi. Her var vores fokus primært på dokumentationen af de 
indsamlede informationer samt kildekritik. Dette vil blive analyseret i afsnittene 
Dokumentationens validitet og Kildekritik. Vi vil ligeledes reflektere over De 
konfronterende interviews, vi har foretaget med Danida og ADRA, som vi i specialet 
har rettet visse anklager mod. Men først ser vi på de problemer, der opstod, 
umiddelbart efter vi vendte hjem og oplevede problemet i, at vores adgang til 
oplysninger stoppede, da vi forlod Burundi. Dette gør vi i afsnittet Når bordet fanger. 
Analysen kan hjælpe os med at svare på, om vores produktion er undersøgende 
journalistik, og om vi har handlet etisk forsvarligt.   
Når bordet fanger 
Da vi kom hjem til Danmark med vores informationer, var det ikke længere muligt at 
udbygge mængden af dokumentation eller stille opfølgende spørgsmål. Bordet 
fangede, med andre ord.  
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Inden afrejse havde vi lavet et spørgeskema, som vi ville udfylde, når vi interviewede 
familier, der havde fået et hus af ADRA (jf. bilag 8). Spørgsmålene gik blandt andet 
på, hvordan familien havde fået kendskab til husprojektet, hvem der boede i huset, og 
om de havde fået den startpakke, de skulle have af ADRA. Men et helt centralt 
spørgsmål, som vi ikke fik stillet familierne, var, om de på forhånd vidste, at de selv 
skulle betale for en del af huset. Det lykkedes os heller ikke at få et interview med 
ADRA DK Burundi, da vi var i landet, som kunne have besvaret spørgsmålet, hvilket 
vi kommer ind på i afsnittet De konfronterende interviews. Det er problematisk, at vi 
ikke fik svar på noget så afgørende for artiklernes dokumentation. Men eftersom 
familierne hverken havde telefon, internet eller en postadresse, kan vi ikke få svar på 
lige netop det. Det ville ellers have styrket vores dokumentation - både med hensyn til 
artiklernes troværdighed samt til konfrontationsinterviewene med ADRA og Danida.  
Det kunne desuden have gavnet vores historie, hvis vi havde spurgt, hvordan 
familierne var kommet på ADRAs liste over modtagerfamilier. Det havde været 
interessant for os, da det var vores oprindelige maksimumsmål at afsløre, om det var 
de rigtige familier, der havde fået et hus. Ligeledes om korruption var indblandet i 
ADRAs udvælgelse af modtagerfamilier, for even the most respected and important 
fundraisers have suffered scandals over the handling of money intended for charity 
(Gaines 2008; 154.155). 
Vores fixer frarådede os at stille spørgsmål om korruption, fordi der var en risiko for, 
at modtagerfamilierne ville blive bange for at udtale sig. Ifølge Clark Mollenhoffs 
femte punkt begik vi igen en fejl, da journalisten skal stille spørgsmål til kilder, som 
skærer ind til benet på en seriøs facon (Mollenhoff 1981; 360).  
Dokumentationens validitet 
Da vi indså, at vi ikke kunne skaffe yderligere oplysninger fra Burundi, end dem vi 
allerede havde på blokken, begyndte arbejdet med at vurdere dokumentationens 
holdbarhed for at sikre, at det holder i retten (Kvam 1995; 133). Klaidman og 
Beauchamp påpeger, at korrektheden af dokumentationen aldrig må kunne betvivles: 
It may be correct to assign a top priority to accuracy (…) To be accurate 
as possible requires reporting as facts only information for which there is 
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good and sufficient evidence, and no reasonable doubt about the 
preponderance of the evidence (Klaidman & Beauchamp 1987; 50). 
Det kan diskuteres, om vores dokumentation har været tilstrækkelig valid, da den 
primært bygger på mundtlige kilder. Som nævnt er det vigtigt at finde dokumentation i 
form af papirer og dokumenter, der kan bekræfte historien og gøre os i stand til at 
tjekke korrektheden af oplysningerne (de Burgh 2000; 157). For eksempel ved at 
sammenligne udtalelser med dokumenter for at finde frem til sandheden (Ettema & 
Glasser 1998; 4). Men heller ikke her rakte vores erfaring og viden, da vi stod i 
marken. Vi har ikke sort på hvidt, at modtagerfamilierne har haft udgifter i forbindelse 
med husene, da vi godtog modtagerfamiliernes påstand om udgifterne, fordi vi så et 
mønster i deres svar. Selv om det er tvivlsomt, at de havde sådanne dokumenter, for 
som vores fixer sagde, this is Africa, they don’t have any receipts45, kunne 
dokumenterne måske have ledet os til de håndværkere, som beboerne påstod, at de 
havde ansat (Meilby & Minke 1990; 242). Men heller ikke den dokumentation, som 
ville have løftet historiens troværdighed, formåede vi at skaffe. 
Selv hvis få fejl udgives kan det være yderst problematisk for hele produktionen. 
Derfor har vi været nødt til at finde andre løsninger for at være troværdige (Mollenhoff 
1981; 360). I et forsøg på at undgå misforståelser, stillede vi for eksempel 
modtagerfamilierne de samme spørgsmål igen og igen, som Meilby og Minke 
opfordrer til. Vores tolk kunne dog ikke se meningen med dette. Han antog i stedet, at 
vi ikke forstod ham og blev forlegen og irritabel. 
 Eddy Kayitana: But I already asked them that! Please tell me if you don’t 
understand some of the things I’m translating for you46. 
Vi havde svært ved at forklare, at vi ville sikre en valid dokumentation og derfor måtte 
spørge flere gange for at kunne vurdere sandheden i udtalelserne. Alligevel 
accepterede vi modtagerfamiliernes svar, og vi fortalte aldrig tolken om vores 
verificeringsteknik. Derfor er det eneste, vi bygger vores dokumentation på, at de 23 
husstande uafhængigt af hinanden fortalte nøjagtig samme historie. Vi interviewede 
familier fra to forskellige provinser og tre forskellige områder i Burundi. Samlet set 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Samtale med Eddy Kayitana, Bururi-provinsen (12.6.2010). 
46 Samtale med Eddy Kayitana, Bururi-provinsen (12.6.2010). 
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talte vi med langt flere end 23, men har været nødt til at frasortere nogle på grund af 
blandt andet uskarpe billeder og utilstrækkelige noter. 
Kildekritik 
Som tidligere nævnt er kildekritik afgørende inden for undersøgende journalistik, da 
det fungerer som en metode, hvorved dokumentationens holdbarhed kan sikres. Vi 
kunne som sagt ikke vide, om vores tolk oversatte korrekt, men det kan også 
diskuteres, om vi overhovedet kunne stole på ham. Teorien fordrer da også, at 
journalisten skal være opmærksom på fixerens intention ved arbejde for én, fordi 
personen ofte bliver ansat tilfældigt: 
Local fixers who, chosen perhaps in haste as a matter of immediate 
practicality, introduce an element of chance into the picture (…) Fixers 
are often picked up by correspondents on parachutist missions, for single 
short-term engagement (Hannerz 2004; 134, 154). 
Det er uvist, om Eddy havde en bagtanke med at hjælpe os. Derfor var det vigtigt, at vi 
konstant reflekterede over, hvorfor han for eksempel netop havde fundet lige præcis 
denne kilde. Efter hjemkomsten var vi nødsaget til at sortere i de oplysninger, vi fandt 
med Eddys hjælp. Upræcise oversættelser var blandt andet en af grundene til, at vi 
frasorterede flere familier i vores dokumentation, for eksempel da Eddy sagde, they 
got the same things as in house number seven47. Det svar godtog vi i Burundi, men vi 
kunne ikke bruge svaret til vores dokumentation i Danmark.  
Kildekritikken er derfor også afgørende i forbindelse med de flygtningefamilier, vi 
besøgte og interviewede, fordi vores dokumentation primært bygger på mundtlige 
kilder. Ifølge Kvam er muntlige kilder undervurderet, men ensidig bruk av muntlige 
kilder setter svært høye krav til kildekritikken (Kvam 1995; 100). Kildekritik kan 
udføres på flere måder, men det er først og fremmest vigtigt, at de indsamlede 
informationer ikke er i modstrid med, hvad journalisten allerede ved om emnet. Da 
familierne fortalte os, at de selv havde betalt for husets mure og håndværkere, blev vi 
forbavsede og tvivlede på oprigtigheden af denne oplysning. Ifølge Meilby og Minke 
kan historier virke utroværdige eller helt utrolige, fordi undersøgende journalister ofte 
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graver i kontroversielle emner, der rummer overraskelseselementer. I situationen faldt 
det os ikke ind, om familierne for eksempel havde en fælles dagsorden. Ville de 
trække penge ud af ADRA, eller troede de, at vi kunne give dem materialer? Vi kan 
kun gisne om, hvad deres vidensmæssige troværdighed og interessemæssige 
troværdighed har været. Da vi ikke kender den, overtræder vi Mollenhoffs regel 
nummer tre, hvor han påpeger vigtigheden af at kende sin kildes baggrund. Hvis vi 
derimod havde spurgt dem om deres intention med at svare på vores spørgsmål, ville 
vores historie have stået langt stærkere.  
De konfronterende interviews 
I sidste del af analysen fokuserer vi på udfordringen i at konfrontere de anklagede med 
vores dokumentation fra Burundi, som er henholdsvis ADRA og Danida.  
Konfrontationen med ADRA 
Vores målsætning med interviewet var at afsløre, at ADRA løj og samtidig få dem til 
at indrømme, at de kendte til tidsfristen på to måneder, og at de sårbare 
flygtningefamilier derfor fik udgifter i forbindelse med huset. Vi ville også vide, hvad 
de ville gøre ved problemet (Strand, 1998; 51).  
Interviewet fandt sted i ADRAs lokaler i Nærum i Nordsjælland. Her ventede 
programchef Bjørn Johansen, moniterings- og evalueringskoordinator Iben Marcussen 
og senior programkoordinator Inger Olesen.  
Vi havde internt i gruppen aftalt indledningsvis at beklage vores utilfredsstillende 
kommunikation med ADRA, men den tråd tog Bjørn Johansen selv op, og vi 
diskuterede de misforståelser, der havde skabt frustrationer hos organisationen 
(Löwenberg 1990; 93). Herefter begyndte interviewet, som i starten bar præg af de tre 
ADRA-ansattes selvsikkerhed. Men da vi fremlagte vores dokumentation, 
indrømmede de, at de hverken kendte til udgifterne eller tidsgrænsen:  
Os: Vi har talt med 23 familier, og ud af dem har kun én familie fået hjælp til at bygge 
huset. De resterende 22 har selv betalt for arbejdskraft og muresten. Hvordan kan det 
være, når der nu står det modsatte i jeres projektpapirer? 
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Bjørn Johansen: Altså. Det ved jeg ikke. Så det, du siger, er, at du har interviews med 
nogen folk, som siger, de har betalt for hjælp? 
Os: Ja. 
Bjørn Johansen: Det er en interessant oplysning.  
Os: Hvad tænker du umiddelbart, når vi fortæller, at 22 ud af 23 familier har haft 
udgifter i forbindelse med huset? 
Bjørn Johansen: Altså, selvfølgelig tænker jeg, at det vil vi gerne grave mere i, så vi 
kan finde ud af, hvad det er for en betaling. Men i virkeligheden handler det ikke om, 
om de har puttet penge i huset eller ej. Grunden til, at de skal være med og bidrage 
selv, er, fordi det skal skabe ejerskab. 
Os: Så du har aldrig hørt om, at familierne selv betaler for arbejdskraft?  
Bjørn: Nej, det har jeg ikke hørt noget om før nu. Men det ville jeg gerne tale med den 
ansvarlige projektkoordinator om48. 
Journalisten har ofte overtaget i et kritisk interview, da interviewpersonen er nervøs 
for interviewets konsekvenser, citaternes korrekthed og udformningen af artiklerne 
(Hanson 2009; 228). Sætninger som det har vi ikke hørt om, det forstår jeg ikke, og det 
er da rigtig ubehageligt at høre blev gentaget adskillige gange. Det virkede ikke som 
om, at ADRA havde det store kendskab til deres eget projekt, og de prøvede gang på 
gang at skyde skylden på deres lokale samarbejdspartner i Burundi – ADRA DK 
Burundi. Det kom bag på os, at de ikke var medievante og havde meget lidt at sige til 
deres forsvar. 
Vi opfyldte ikke interviewets målsætning om at afsløre, at de kendte til tidsgrænsen og 
havde løjet, men fandt i stedet ud af, at ADRA ikke kender til detaljerne i deres eget 
projekt. 
Konfrontation med Danida 
En uge efter skulle vi interviewe Danida. Vi havde en aftale med Jan Riemer, som er 
ansvarlig for Danidas samarbejdet med ADRA og Thomas Thomsen, der er 
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  Interview med ADRA (4.8.2010).	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chefkonsulent i Danidas afdeling for humanitær bistand, udviklingspolitik og 
civilsamfund. Vores mål med interviewet var at få Danida til at indrømme, at ADRAs 
manglende kendskab til deres eget projekt var uacceptabel, og at det burde få 
konsekvenser. Derudover skulle Danida forholde sig til, at danskernes skattekroner 
havde finansieret projektet.  
Før interviewet følte vi os sikre på vores dokumentation. Men embedsmændenes 
erfaring med medier og kendskab til ulandsbistand betød, at de fra interviewets 
begyndelse betvivlede vores dokumentation. Det gjorde, at vi selv blev i tvivl om 
holdbarheden, hvilket er en alvorlig fejl (Meilby& Minke 1983; 204). De mente blandt 
andet ikke, at tidsgrænsen – som gav burundierne udgifter – var et problem, da det 
ikke har betydning for projektets overordnede målsætning:  
Os: Skulle jeres eksterne review (af projektet, red.) have opfanget den her tidsgrænse? 
Thomas Thomsen: Det behøver ikke engang nævne det, hvis det ikke er et problem. 
Hvis det ikke bliver vurderet af bistandsfaglige eksperter… 
Os: Så de skulle ikke have nævnt det? 
Thomas Thomsen: Ikke nødvendigvis, ikke hvis det ikke er et problem for 
bæredygtigheden. 
Os: Burde ADRA have vidst det her? 
Thomas Thomsen: Næ. Ikke hvis det ikke er et problem. Men det må de jo finde ud af, 
om det er49. 
Dette var et standardsvar. Embedsmændene ville derefter vide, om vi havde spurgt de 
ansvarlige, som Danida mente, var ADRA DK Burundi. Vi måtte erkende, at vi ikke 
havde fået et interview med den burundiske afdeling. Dette valg tog vi i samråd med 
vores fixer og Willy Hatungimana, som er projektmanager på genhusningsprojekter i 
den amerikanske NGO World Relief i Burundi. Af sikkerhedsmæssige årsager 
frarådede de os på det kraftigste at kontakte ADRA DK Burundi, og de turde ikke at 
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tage med os derhen. Valget betød, at embedsmændene nu kunne skabe tvivl om vores 
dokumentations holdbarhed:  
Thomas Thomsen: Jeg kan godt forstå, hvis Bjørn Johansen ikke ved noget om det 
her50. 
Vi holdt i stedet fast i, at den danske afdeling af ADRA var ansvarlig for projektet, og 
at finansieringen kom fra Danida.  
Efter interviewet tog vi kontakt til ADRA i Danmark for at få en udtalelse fra en 
medarbejder i Burundi. Vi fik en e-mailadresse til Emmanuel Niyindorera, direktør og 
juridisk repræsentant i ADRA DK Burundi, som svarede på vores spørgsmål, hvilket 
gavnede vores produktion. Men havde vi talt med ADRA DK Burundi inden det 
konfronterende interview med Danida, ville det have styrket vores dokumentation. Vi 
manglede altså vitale beviser for vores hypoteser om tidsfristen (Meilby og Minke 
1990; 104). Vores manglende interview med ADRA DK Burundi betød, at det 
konfronterende interview ikke have den effekt, vi havde håbet.  
Opsummering 
I undersøgende journalistik er det yderst vigtigt, at dokumentationen er valid og kan 
verificeres. Vi stødte imidlertid ind i problemer i den forbindelse, da vores 
dokumentation blev indsamlet i Burundi. Vi har lært, at man skal være særligt 
forberedt på at verificere sine oplysninger, mens man befinder sig i ulandet. Vi mødte 
problemer, da vi ikke kunne sammenholde kildernes udtalelser med fakta fra papirer 
og dokumenter. Derfor har vi indset, hvor vigtigt det er at krydstjekke kildernes 
mundtlige oplysninger.  
Også de konfronterende interview voldte problemer. Selv om ADRA erkendte 
problemet, lykkedes det os ikke at opfylde vores målsætning for interviewet. Vi kunne 
ikke afsløre, at ADRA løj om, at de havde kendskab til burundiernes udgifter. Under 
interviewet med Danida spurgte embedsmændene konstant ind til vores 
dokumentation for at finde huller i den. Da de fik kendskab til, at vi ikke havde 
interviewet ADRA DK Burundi, fastholdt de påstanden om, at det var den afdeling, 
der havde ansvaret, og de mente ikke, vi havde en historie, hvis vi ikke havde talt med 
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dem. Vi har derfor lært, hvor essentielt det er at tale med de personer, der har den 
daglige drift af et projekt. Vi har også fået indsigt i, hvor vigtigt det er, at have en 
skudsikker dokumentation for at kunne opfylde interviewets målsætning. 
Diskussion 
I dette speciale har vi endnu ikke diskuteret det faktum, at vi er helt grønne inden for 
den undersøgende journalistiske genre, eller at vi ikke før har arbejdet med 
ulandsjournalistik i det omfang, som vi gør i specialet. Derfor vil vi her diskutere, 
hvad netop dét har betydet for vores produktion ud fra Schöns og Ettema og Glassers 
tanker om erfarne journalisters ubevidste viden. 
Sjældent kan journalisten argumentere for sine valg under arbejdsprocessen, hvilket 
den amerikanske ’praksissociolog’ Donald A. Schön kalder for tavs viden. Her 
anvender journalisten sin intuition og sine erfaringer (Schön 2001, 15). Schön opstiller 
tre parametre for, hvad den tavse viden indebærer. For det første er det handlinger og 
bedømmelser, som journalisten spontant ved, hvordan skal håndteres og udføres. For 
det andet er journalisten sjældent opmærksom på, hvorfor han/hun gør visse ting; de 
gøres bare. Endeligt handler det om, at journalisten ikke er bevidst om, at visse 
arbejdsformer er blevet institutionaliseret. Journalisten er derfor næsten aldrig i stand 
til at beskrive den viden, som handlingerne afslører (Johansen & Jørgensen 2009; 34). 
Ettema og Glasser er blevet inspireret af disse tanker og opstiller tre begreber, som er 
en mere eller mindre ubevidst fremgangsmåde, journalisten bruger. Disse er frames, 
repertoire og moves, som kan forklare journalistens valg og handlinger (Ettema & 
Glasser 1998; 21). Det er vigtigt at have ’næse for nyhederne’, hvilket Ettema og 
Glasser kalder frames. Når journalisten ser muligheden for en afslørende historie, 
foretager han/hun en række moves - træk - lige fra arbejdsprocessen begynder, til 
historien er afdækket og udgivet. Alt dette gøres ud fra det repertoire, som journalisten 
har opbygget af forestillinger, forståelser og handlinger (Ettema & Glasser 1998; 21-
23). Repertoiret bliver konstant udvidet, jo mere journalisten arbejder. Det gør 
ham/hende i stand til at løse opgaver uden af reflektere over hvordan. 
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Vi havde ikke et repertoire inden for afslørende journalistik, ligesom vi ikke før havde 
arbejdet i et uland. Derfor startede vi fra et nulpunkt, hvorimod mere garvede 
journalister har et større repertoire og derved en lang række ubevidste erfaringer at 
falde tilbage på, når udfordringer opstår. Havde vi haft det, ville vores produktion med 
stor sandsynlighed se meget anderledes ud. Vi havde muligvis undgået faldgrupper 
som manglende dokumentation efter hjemkomsten, ligesom det ikke havde været 
nødvendigt at bruge ressourcer på at forstå de kulturelle forskelle. Havde vi foretaget 
nogle andre træk under indsamlingen af dokumentation, som for eksempel at forbedre 
vores data ved at interviewe endnu flere flygtningefamilier, samt spurgt dem, om vi 
måtte bruge deres navne i en artikel, havde vores dokumentation også været mere 
troværdig. Og havde vi været i stand til at vurdere, hvilke informationer vi havde brug 
for, til at frame historien, så havde vi måske spurgt familierne, om de havde betalt for 
at komme på NGO’ens modtagerliste. Selv om vi fandt det vanskeligt i situationen, 
har vi konstant ubevidst måtte reflektere over vores forståelsesramme og finde 
løsningsmodeller.  
Derfor var det også først i sidste del af specialeforløbet, at vi overvejede, om Danida 
og ADRA ligefrem kunne være positive over for vores dokumentation, fordi den giver 
dem mere indsigt i deres projekter. Gennem hele forløbet opfattede vi dem som vores 
modstandere, da de begge er ansvarlige for genhusningsprojektet. Vores repertoire 
betød imidlertid, at vi ikke var i stand til at vurdere dette, ligesom vores manglende 
erfaring også blev et problem, da vi i første omgang søgte aktindsigt hos Danida. 
Begæringerne blev afvist på stribe, fordi de var for ukonkrete. Vores manglende 
kendskab til systemet har derfor påvirket vores dokumentation til historierne.  
Det er imidlertid oplagt at vurdere, om vi kunne have kompenseret den tavse viden, 
som specialeforløbet medførte, hvis vi havde læst op på litteraturen først. Det kunne 
vi, hvis vi for eksempel havde haft en klar strategi for, hvornår vi skulle kontakte 
mistænkte, altså ADRA, og hvordan vi skulle håndtere Danida. Omvendt indsamlede 
vi vores dokumentation i et af verdens fattigste lande, hvilket i praksis betød, at vores 
minimums- og maksimumsmål ændrede sig, da vi var i Burundi. Det krævede et vist 
repertoire at håndtere disse nye omstændigheder for at få mest muligt ud af dem, 
hvilket vi ikke var i besiddelse af. Det var altså en tavs viden, som vi ikke kunne have 
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kompenseret for ved at læse teorier eller håndbøger, da praktisk erfaring var afgørende 
for sådanne moves. 
I forlængelse af dette er det oplagt at reflektere over, hvad vi har lært, hvilket 
formodentlig allerede er blevet omdannet til tavs viden. Her er det værd at fremhæve 
kendskabet til de forskellige strategier om, hvornår mistænkte bør kontaktes. Vi har 
også fået erfaring med at begå os i et lukket system, som bistandsverdenen ofte er. 
Hertil kommer erfaringen med at arbejde i et uland, hvor det både kan være vanskeligt 
at komme i kontakt med kilder, indsamle viden og verificere denne, hvis man ikke er i 
besiddelse af et repertoire herom. Heldigvis må vi konkludere, at vores repertoire til 
vores næste undersøgende journalistiske historie fra et uland er blevet udvidet. 
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Konklusion 
Igennem et halvt år har vi gennemgået dynger af projektbeskrivelser, årsberetninger og 
gennemført masser af interviews, men vores søgen efter en god historie førte os langt 
væk fra skrivebordet i Danmark og hele vejen til Burundi i Afrika. Her kunne vi 
dokumentere, at adskillige tilbagevendte flygtninge havde store udgifter som modtager 
af danske donorhuse, som nødhjælpsorganisationen ADRA skulle have finansieret. 
Ifølge ADRAs programchef Bjørn Johansen er dét ikke meningen med projektet.51  
I vores bestræbelser på at skaffe dokumentation, stødte vi på adskillige 
problematikker, før vi kunne fortælle, at 22 ud af 23 familier, som vi talte med i 
Burundi, havde haft store udgifter ved deres donorhus. 
Da vi valgte at skrive inden for undersøgende journalistik, ville vi først og fremmest 
analysere, om vi opfyldte kravene til genren, hvorfor vi i problemformuleringen 
spurgte: lever vores produktion op til kravene for undersøgende journalistik - og 
hvordan? Det mener vi til en vis grad, at vores artikler gør. I Burundi lykkedes det os 
at afdække og dokumentere, at modtagerfamilierne havde udgifter i forbindelse med 
genhusningsprojektet. Denne oplysning kunne vi ikke have gravet frem ved at granske 
dokumenter fra organisationen eller korrespondancen mellem denne og Danida, men 
kun gennem research i landet. Det kan derimod diskuteres, om vi har opfyldt vores 
intention om at udføre afslørende journalistik. Produktionen ligger i højere grad inden 
for den problemudredende genre, da denne tager udgangspunkt i oplysninger, der er 
offentligt tilgængelige. Vi formåede ikke at skaffe oplysninger via aktindsigter eller 
skjulte dokumenter. Alle de oplysninger, som vi har baseret historierne på, har ikke 
været forsøgt skjult, og de kunne uden problemer tilvejebringes, hvis man tog til 
Burundi. Den problemudredende journalistik indeholder dog mulighed for afsløring, 
hvilket vi mener, vi har opfyldt med vores dokumentation fra Afrika. Vi kan derfor 
konkludere, at artiklerne befinder sig inden for genren undersøgende journalistik, men 
ikke inden for den undergenre, som vi forsøgte at arbejde ud fra. 
Vi har samtidig været for fokuserede på at afsløre ADRAs kritisable aktiviteter, 
hvilket netop var den faldgruppe, som Margarets Thatchers pressesekretær kritiserede 
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journalister for at falde i. Da vores paradigme var undersøgende journalistik, opfattede 
vi alle ADRAs træk som et forsøg på at skjule nogle forhold. Vi formåede ikke at 
reflektere nuanceret over organisationens intentioner, hvilket har forhindret os selv i at 
foretage hensigtsmæssige træk. Blandt andet da vi ikke fortalte ADRA, hvad vi lavede 
i Burundi. Ikke engang da de spurgte.   
I forlængelse heraf kan vores etiske ageren som journalister diskuteres. Derfor spørger 
vi i den anden del af problemformuleringen, om vi lever op til de etiske krav, som 
stilles til undersøgende journalister, der indsamler dokumentation i et uland – og 
hvordan? Selv om vi havde erfaringer med kildehåndtering, krævede undersøgende 
journalistik i et uland en rutine og et repertoire, som vi ikke besad. Vi fortalte aldrig 
modtagerfamilierne i Burundi, at vi var journalister og havde i sinde at skrive artikler 
om deres situation, men godtog vores tolks præsentation af os som kulturstuderende. 
Vi spillede heller ikke med åbne kort over for ADRA, da vi ikke fortalte, at vi – 
udover at være specialestuderende på Journalistik – også er journalister. ADRA 
forstod derfor først sent i specialeforløbet, at de oplysninger, som de gav os, kunne 
havne på forsiden af en morgenavis. Dermed har vi overtrådt flere af de syv etiske 
regler, som Clark Mollenhoff opstiller. Overtrædes en eller flere af disse er 
journalisten ikke en god journalist, og både historiens og journalistens troværdighed 
svækkes betydeligt.  
At vi ikke vedtog en klar strategi for, hvornår vi skulle kontakte mistænkte, betød 
også, at vores etiske ansvarlighed inden afrejse til Afrika kan diskuteres. Ubevidst tog 
vi udgangspunkt i strategien, hvor vi først skulle kontakte den mistænkte - ADRA - 
når vi havde samlet dokumentation nok til at rette en anklage mod organisationen. Da 
vi ikke havde styr på vores strategi, læst nok relevant litteratur eller havde erfaring til 
at vurdere, hvor meget vi skulle sige til ADRA, undlod vi fejlagtigt at fortælle om 
vores hensigter. Derved overtrådte vi de etiske regler om at være åben og fair over for 
kilderne. Havde vi blot fulgt én strategi stringent, var vi ikke havnet i det 
kildemæssige, etiske kaos, hvor vi søgte hjælp fra ADRA, uden selv at ville fortælle 
organisationen om vores hensigter. Vores specialeforløb har altså givet anledning til 
fremover at prioritere etikken højere i vores journalistik. 
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En anden værdifuld erfaring var arbejdet med et relativt lukket system, som 
bistandsverdenen er. Derfor søgte vi i den tredje del af problemformuleringen svar på, 
hvilke konsekvenser de tætte relationer mellem aktørerne i bistandsverdenen har for 
vores journalistiske proces? 
Meget tidligt i forløbet blev vi opmærksomme på, at Udenrigsministeriets Jan Riemer 
havde taget kontakt til Bjørn Johansen fra ADRA. Det betød, at vi konstant var 
bekymrede over, hvor meget af det, vi fortalte, ville blive videregivet. Da vi landede i 
Burundi, viste det sig desuden, at en medarbejder fra ADRA boede hos vores danske 
kontakt fra Baptistkirken, hvorfor det gav bagslag, at vi havde sendt ham vores 
program for turen. Ligesom den første del af forløbet også bar præg af de tætte 
relationer i bistandsverdenen. Da vi ringede rundt til eksperter i den indledende 
research, frygtede vi hele tiden at ADRA, eksperterne eller Udenrigsministeriet ville 
alliere sig mod os, da vi vidste, at Udenrigsministeriet og dets NGO’er ofte brugte 
eksperterne som konsulenter. Vi fortalte derfor både ADRA, ministeriet og 
eksperterne så lidt som muligt, da vi interviewede dem. Derfor kan det heller ikke 
udelukkes, at vi ikke fik de optimale svar, når formålet med interviewet blev sløret, og 
derfor har de tætte relationer haft betydning for både processen og produktet. 
Dette speciale har givet os indsigt i at undersøge en NGO og skaffe oplysninger 
gennem en institution som Danida. Derudover er vi blevet klogere på, hvor vigtig 
vores egen rolle som etisk ansvarlige journalister er - især når man arbejder i et uland - 
da dette kan have betydning for, om historien overhovedet kan publiceres. Samlet set 
er vores repertoire blevet markant udvidet og vil gavne vores proces og produktion i 
fremtidige journalistiske opgaver. 
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Resumé  
 
Titel: Historien om de dyre donorhuse 
Forfattere: Stine Thomsen, Peter Voergaard og Lasse Sørensen 
Specialetype: Researchtung journalistik 
 
Specialet består af to dele; en journalistisk produktion og en akademisk rapport. 
 
Den journalistiske produktion sætter fokus på vores dokumentation, hvor vi fandt frem 
til, at 22 ud af 23 burundiske flygtningefamilier har haft store udgifter ved at få et 
‘gratis’ hus af den danske nødhjælpsorganisation, ADRA, og at ADRA ikke kendte til 
afrikanernes udgifter. Dokumentationen fremkom gennem interviews med 
modtagerfamilierne, som vi besøgte, da vi rejste til Burundi i juni 2010. 
 
I rapporten behandler vi tre problemstillinger, som er udvalgt på baggrund vores 
oplevelser i processen. Først reflekterer vi over, om vores produktion kan 
kategoriseres som undersøgende journalistik, dernæst over vores etiske 
fremgangsmåde som undersøgende journalister, der arbejder i et uland, inden vi for det 
tredje reflekterer over konsekvenserne af, at vores produktion blev til inden for et 
lukket system så som bistandsverdenen, hvor der er tætte relationer mellem aktørerne. 
For at analysere dette inddrager vi teori, strategier og viden om undersøgende 
journalistik, etik og kultur- og sprogmøder. 
 
Vi konkluderer, at vores manglende kendskab til undersøgende journalistik og 
journalistisk arbejde i et uland samt sprog- og kulturforskelle betød, at vi begik en 
række etiske og metodiske fejl, men at vi formåede at frembringe dokumentation for 
påstanden i vores produktion. 
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English abstract 
Title: The story about the Danish sponsor-houses 
Authors: Stine Thomsen, Lasse Sørensen & Peter Voergaard 
Type of thesis: Investigative reporting 
The thesis consists of two parts: a journalistic production and an academic report. 
In the journalistic production focus is on our documentation, which we collected in 
Burundi in June 2010. Through interviews we found that 22 out of 23 refugee families 
from Burundi had expenses of their own, when they got a 'free' house from the Danish 
aid organisation, ADRA. We also found that ADRA does not know anything about 
these expenses. 
In the academic report we deal with three main issues, which all are based on our 
experiences throughout the process. First, we reflect on to which extend our 
production can be categorized as investigative reporting. Then we deal with our 
journalistic ethical approach regarding our gathering of documentation in a developing 
country. The third problem we reflect on is what kind of consequences it has for our 
articles and the process that we were investigating in areas where the work-relations 
are very tight - both between the NGOs but also between Danida and ADRA. To 
analyze this we included theory, strategies and knowledge of investigative journalism, 
ethics and culture and language sessions. 
This thesis conclude that our lack of knowledge of investigative reporting and our 
work in a foreign language and cultural differences meant, that we made a number of 
ethical and methodological errors, but we managed to produce proof of our claims in 
the production. 
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Leder, Women’s Right 
Defense Association 
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medlem af BJCM, Burundi Kulturelle forhold i Burundi 6. juni 
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Analyssa 
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generalsekretær i The 
Mothers Union i Makamba 
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Præsident i Burundi (1987-
1993 og (1996-2003) 
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NGO’ers indflydelse og 
påvirkning af Burundi 
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Nahayo Immacéelee 
 
Minister for solidaritet, 
reintegration og flygtninge, 
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Øverste myndigheder for 
området i Burundi 
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Poul Erik Bech Direktør, EDC Ansvarlig for salg af 
donorhuse 
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Knud Vilby Udviklingskonsulent og 
journalist 
Kendskab til ulandsprojekter 
og arbejdsforhold i Afrika 
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Helena Maria Kyed Antropolog og ph.d. i 
internationale 
udviklingsstudier, DIIS 
Kendskab til ulandsprojekter 
og arbejdsforhold i Afrika 
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Stig Jensen Leder for Afrikastudier, 
Københavns Universitet 
Kendskab til ulandsprojekter 
og arbejdsforhold i Afrika 
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Christian Balslev Olesen Tidligere chef for UNICEF i 
Somalia og Ertrea 
Kendskab til ulandsprojekter 
og arbejdsforhold i Afrika 
28. juli 
Mette Holm Sekretariatschef,  
Indsamlingsorganisationerne
s Brancheorganisation 
NGO-statistik 29. juli 
Steen Folke Tidl. seniorforsker hos 
Dansk Institut for 
Internationale Studier 
Kendskab til ulandsprojekter 
og arbejdsforhold i Afrika 
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Henry Bjerg Virksomhedsejer Køber af donorhus til ansatte i 
julegave 
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Dansk Institut for 
Internationale Studier 
Kendskab til genhusning i 
Burundi 
Løbende siden 3. august 
Lars Kjellberg Udenrigsministeriet Kendskab til NGO’er i 
Burundi 
6. august 
Troels Mikkelsen Dansk Røde Kors, ansvarlige 
for Vest- og Centralafrik 
Kendskab til NGO-
udfordringer 
6. august 
Klara haugen-kossmann Dansk Flygtningehjælp, 
international afdeling 
Kendskab til NGO-
udfordringer i Afrika 
6. august 
Martin Knudsen Rådgiver, Dansk 
Flygtningehjælp 
Kendskab til NGO-
udfordringer i Afrika 
6. august  
Birgitte Mossin Brønden Analytiker, DIIS Kendskab til migration i 
Burundi 
Løbende siden 8. august. 
Thomas Thomsen Chefkonsulent, Danida Kendskab til ADRAs 
projekter i Burundi 
Løbende siden 12. 
august. 
Emmanuel Niyindorera Ansat i ADRA DK Burundi Kommentar på vores 
undersøgelse 
16. september 
Frank Aaen Udviklingsordfører i 
Enhedslisten 
Kommentar på vores 
undersøgelse 
17. september 
Per Ørum Jørgensen Udviklingsordfører i 
Kristendemokraterne  
Kommentar på vores 
undersøgelse 
17. september 
Jørgen Poulsen Udviklingsordfører i Det 
Radikale Venstre 
Kommentar på vores 
undersøgelse 
22. september 
Anders Samuelsen Udviklingsordfører i Liberal 
Alliance 
Kommentar på vores 
undersøgelse 
27. september 
Karsten Lauritzen Udviklingsordfører i Venstre Kommentar på vores 
undersøgelse 
27. september 
Helle Sjelle Udviklingsordfører i Det 
Konservativ Folkeparti 
Kommentar på vores 
undersøgelse 
27. september 
Steen Gade Udviklingsordfører i 
Socialistisk Folkeparti 
Kommentar på vores 
undersøgelse 
24. september 
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Bilag  
Bilag 1: Produktionen 
Vi vil i det følgende klargøre og reflektere over vores produktion, da den ikke indgår 
som et analyseelement i selve specialet. Vi ser først på baggrunden for de fem artikler, 
derefter hvordan vi har gennemgået dem line-by-line, og sidst reflekterer vi over 
publiceringen af dem.  
Artiklerne 
På baggrund af vores research har vi valgt at skrive i alt syv artikler, som derved udgør 
den serie, vores produktion består af. Artiklerne er ’Dansk NGO-projekt gældsætter 
fattige afrikanere’, ’ADRA aner intet om afrikaneres egenbetaling’, Enlig mor betalte 
til sit ’gratis’ donorhus’, ’Danske donorer føler sig snydt af ADRA’, ’ADRA svarer på 
anklager’, ’Ukendt NGO modtager millioner af Danida’og ’Bliv klogere på dansk 
ulandsbistand’. 
Artiklerne er blevet til i en kombination af de fem nyhedskriterier, som er aktualitet, 
væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt. (Meilby 2006: 55-61). Artiklerne 
indeholder hver en eller flere af nyhedskriterierne, og vi vil i det følgende vise, 
hvordan produktionen kommer rundt om alle fem, samt hvilke kriterier de forskellige 
artikler primært bygger på.  
Vinklen til den bærende historie, ’Dansk NGO-projekt gældsætter fattige afrikanere’, 
fandt vi gennem interviews med flygtningefamilier, som bor i ADRAs huse i Burundi. 
Da familierne uafhængigt af hinanden og samstemmigt fortalte, at de selv havde store 
udgifter i forbindelse med husene, så vi et mønster og var ikke i tvivl om, at vi havde 
en historie (det er netop denne ’uafhængighed’, der omtales i kapitlet Hvad er 
undersøgende journalistik). Det valg blev truffet mere eller mindre ubevidst på 
baggrund af vores mavefornemmelse og kendskab til NGO-projektets målsætning. Vi 
blev indigneret over det, modtagerfamilierne fortalte os og mente derfor også, at 
danskerne ville blive det, da det er deres skattekroner, der finansierer projektet. I 
forlængelse heraf må det siges, at artiklen er væsentlig for læseren, ligesom artiklen 
frembringer en konflikt. Da vi desuden valgte at skrive til Dagbladet Politiken og 
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satsede på at få forsiden, er artiklen forholdsvis kort, hvorfor en række 
betydningsfulde detaljer er udeladt. De detaljer er dog nødvendige at have kendskab 
til, hvis man ønsker at forstå historiens bagvedliggende præmisser. Derfor har vi 
skrevet baggrundsartiklen ’ADRA aner intet om afrikaneres egenbetaling’. Den skal 
fungere som en uddybende artikel, der læses i forlængelse af den første. Vi forestiller 
os, at den er placeret på side syv i den internationale sektion. For at læseren kan få en 
følelse af identifikation og nærvær, mente vi desuden, at det var nødvendigt at skrive 
en artikel, som tager udgangspunkt i den menneskelige konsekvens. Den har vi kaldt 
’Enlig mor betalte til sit ’gratis’ donorhus’. Vi forsøger at give et indblik i, hvilke 
konsekvenser udgifterne har for en ’almindelig’ flygtningefamilie, hvorfor den 
opfylder kravet til sensation og identifikation. Til artiklen havde vi håbet at få en 
kommentar fra samtlige udviklingsordfører i en særskilt spørgsmål/svar-boks, men det 
var desværre ikke muligt at få fat på dem alle inden deadline. 
Den fjerde artikel ’Danske donorer føler sig snydt af ADRA’, har vi skrevet, fordi 
EDC Poul Erik Bech formidler kontakt til danske donorer, der ønsker at støtte en 
burundisk familie ved at købe et hus til dem. ADRAs og Poul Erik Bechs samarbejde, 
mente vi, var interessant for både danskerne og historien. Artiklen ville desuden 
frembringe en konflikt, da de danske donorer var meget overraskede over vores 
dokumentation. Vi har interviewet Poul Erik Bech flere gange, men han insisterede til 
sidst på at få spørgsmålene på skrift, hvilket han efter en måned stadig ikke har svaret 
på, selv om vi har rykket ham efter svar. Vi har derfor valgt at skrive, at ”det ikke har 
været muligt at få en kommentar fra Poul Erik Bech”.  
Vi valgte desuden at skrive artiklen ’Bliv klogere på dansk ulandsbistand’, der handler 
om Danidas forvaltning af de mange milliarder, der hvert år gives til sådanne 
projekter. Det gør vi ud fra tesen om, at systemet er så indviklet og kompliceret 
sammensat, at danskerne ikke har kendskab til detaljerne. Det samme er gjort med 
artiklen ’Ukendt NGO modtager millioner af Danida’, hvor vi skrev historien om, at 
ADRA er en forholdsvis ny organisationen i dansk NGO’sammenhæng, og derfor har 
vi en formodning om, at det er de færreste danskere, der kender organisationen og 
dens nødhjælpsarbejde. Artiklerne skal derfor ses som et supplement til at forstå hele 
det system, vi har arbejdet indenfor, ligesom de vil give en langt bedre forståelse af det 
projekt, som vi har researchet. Aktualiteten opstår ved, at vores undersøgelse er ny, og 
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så er bistandskronerne et omdiskuteret emne, så længe vi hjælper i den tredje verden. 
Derfor kan krogen siges at være ’en ny undersøgelse’. 
Da ADRA som sagt er relativ ukendt, og da Danida som system formodentlig ikke er 
kendt af alle danskere, har vi desuden suppleret artiklerne med en række faktabokse. 
Både for at lette teksten, så den ikke bliver for tung og teknisk, men også for at give et 
visuelt spiseligt produkt.  
Line by line-metoden 
For at sikre at der er fuld dokumentation for vores påstande og anklager i artiklerne, 
har vi brugt fremgangsmåden line-by-line. Det er en metode, hvor alt bliver 
gennemgået lige fra ordstilling, tekstens form, behandling af tal og numre til 
anvendelse af korrekte citater (Cook 1985; xiii)52. Journalisten reflekterer derved over, 
hvorvidt hver enkelt linje er sand, og om journalisten kan stå inde for den. Det sker 
ved at læse artiklen igennem ord for ord. Hvis der opstår den mindste mistanke om 
noget, der ikke kan dokumenteres, skal dokumentationen findes, da det ellers kan ende 
med retssag eller sagsanlæg fra dem, journalisten anklager (Plotnik 1982; 8)53. Ingen 
bruger de samme metoder, eller ser på den pågældende tekst på samme måde. Derfor 
er det vigtigt, at journalisten finder sin egen metode for at sikre, at fejl ikke går i 
trykken. Der findes en række aspekter, som journalisten skal være opmærksom på, når 
line by line-metoden bruges. I vores tilfælde er de vigtigste 1) at tjekke stavningen, 
tegnsætningen og andet layoutmæssigt og 2) at dobbelttjekke navne, titler og citater. 
Herved kan vi gennemgå artiklens indhold for fejl og mangler. Det betyder også, at 
fejl i citater, navne eller dokumentation vil blive opdaget (Plotnik 1982; 12). Herunder 
må vi være omhyggelige med at citere de skrevne kilder – for eksempel 
projektdokumenterne – helt korrekt i betydning og form. 
Som teorien fordrer, er det vigtigt, at journalisten finder sin egen fremgangsmåde, 
hvilket også blev gjort i udarbejdelsen af specialets artikler. Da vi var tre om at forfatte 
artiklerne, gik de ofte på skift fra person til person, før vi fandt et rimeligt kompromis. 
Derefter samlede vi os foran én computer med artiklen på skærmen. Vi startede 
derefter vores line by line-metode. Først gennemgik vi rubrikken. I artiklen ’Dansk 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Interview med Tom Heinemann (26.5.2010). 
53 Interview med Tom Heinemann (26.5.2010). 
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NGO-projekt gældsætter fattige afrikanere’ var vores første bekymring, om vi kunne 
bruge ordet ’gældsætter’. Vi diskuterede det i gruppen og kom frem til, at vi har 
dokumentation på fire familier, som har gældsat sig. Flere må formodes at have gjort 
det samme. Dette argument, som legitimerede brugen af ordet, noterede vi i en fodnote 
og gik videre til den næste mistanke om noget, der kunne være problematisk ved 
publiceringen. Dette opstod allerede i underrubrikken, som lyder Et nødhjælpsprojekt i 
Burundi tvinger sårbare flygtningefamilier til at betale for huse, som danske 
skattekroner skulle have finansieret. Meget chokerende, lyder det fra eksperter. Vi 
reflekterede både over vores brug af ordet huse og vores påstand om, at danske 
skattekroner skulle have finansieret dem. I en fodnote skrev vi, at danskerne ville give 
os ret i, at et hus i højere grad består af mursten og vægge end af tag, døre og vinduer, 
hvorfor vi kan stå inden for, at flygtningefamilierne betaler for et hus, når de har 
udgifter for mursten og arbejdskraft (jf. bilag 6). Den anden del af underrubrikken blev 
udarbejdet efter argumentet om, at hvis flygtningefamilierne ikke selv kunne finde ud 
af at bygge huset, skulle håndværkere have hjulpet dem, hvilket fremgår af 
projektdokumenterne, som ADRA selv har udarbejdet. Igen kom argumentet i en 
fodnote, og vi fortsatte med brødteksten på nøjagtig samme måde. Fremgangsmåden 
brugte vi i udarbejdelsen af alle artiklerne, hvorfor vi kan stå inde for og argumentere 
for hvert eneste skrevne ord. Vores line by line-metode fremgår af fodnoterne i bilag 
10. 
Publiceringen 
Efter adskillige måneder med research, interviews, frustrationer, rejseaktiviteter og 
artikelskrivning ville det være et mareridt, hvis ingen redaktører fandt vores historie 
interessant. Især fordi vi fra begyndelsen af specialeforløbet håbede, at vores research 
ville resultere i adskillige artikler, som løbende skulle i en af de store morgenaviser for 
at sikre, at artiklerne blev dagsordenssættende (Kvam 1995; 215).  
Valget om hvem vi skulle målrette vores artikler til stod mellem Dagbladet 
Information, Dagbladet Politiken og Berlingske Tidende, da vores ræsonnement var, at 
de andre store aviser ikke prioriterede vores emne og ville give os den plads, som vi 
gerne ville have. Berlingske og Information blev valgt fra, fordi Stine som tidligere 
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nævnt havde været i praktik på Politiken, hvor hun havde et godt netværk og havde 
arbejdet sammen med udlandsredaktøren.  
Vi håbede oprindeligt at publicere dem som en artikelserie. Og ifølge Nils Hanson får 
en historie da også mest opmærksomhed, hvis historien serveres drypvis, for att 
publicere all man har vid ett enda tillfälle är riskfyllt. Kan händer något annat stort 
just den dagen som överskuggar din nyhet (…). Det är ofta klokare att portionera ut 
materialet under två, tre daga (...) Ju fler publiceringar om ett missförhållande, desto 
större förudsättningar för genomslag (Hanson 2009; 294-295). Det er desuden en 
fordel at tænke i opfølgende historier, fordi det bliver vanskeligere for politikerne at 
undgå at tage ansvar, når sagen kører over flere dage, og fordi det bliver sværere for 
andre medier at ignorere historien (Meilby & Minke 1983; 284-285).  
Formålet med vores historie var at ændre måden, som ADRAs genhusningsprojekt 
blev udført på, og ifølge Meilby og Minke er det lettere at ændrer et misforhold, hvis 
historien blev præsenteret for læseren over flere dage (Meilby & Minke 1983; 284, 
Kvam 1995; 215-216). Vi endte imidlertid med seks artikler, fordi flere af vores 
artikler faldt på grund af manglende dokumentation, for eksempel faldt en artikel om 
at modtagerfamilier skulle betale for at komme i betragtning til at få et hus. Det kunne 
ikke bevises, men selv om vi hørte det gentagende gange og så et mønster. Men 
grundet påstandens alvor kunne vi ikke publicere den historie uden flere beviser. Vi 
spurgte også familierne om den startpakke, som de skulle modtage sammen med 
husmaterialerne. Men selv om kun to ud af de 23 adspurgte modtagerfamilier havde 
fået en komplet startpakke, var vores optælling af de udleverede ting i pakken, såsom 
skeer og såsæd, ikke god nok. Derfor faldt denne artikel. Vi var også ved at undlade en 
reportage om en modtagerfamilie bestående af en enke med fire børn, fordi hun måske 
kunne genkendes. Vi valgte dog at anonymisere kvinden og inddrage reportagen i 
artikelserien, fordi den måske kunne bidrage til at forbedre vilkårene for 
modtagerfamilierne54.  
Da vores dokumentation blev fundet i Burundi, var der i specialeforløbets sidste fase 
ikke umiddelbart udsigt til, at vi kunne lave flere artikler. Hvis Politiken ikke ville 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 TV-dokumentaren ’Krigsreporteren’om New York Times-journalisten Nicholas Kristofs oplevelser i 
Congo (10. august 2010). 
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have alle vores artikler, skulle vores historie i på én dag. Om det siger Bjarne Kvam, at 
en stor enkeltstående reportasje er naturlig hvis saksområdet er begrænset og ikke 
nødvendigvis innebærer noe umiddelbart behov for opfølgning (Kvam 1995; 208). 
Derfor var vores mulighed for at lave opfølgende artikler blandt andet, at politikerne 
ville gå videre med sagen, eller at ADRAs undersøgelse af deres eget projekt, ville 
konkludere, at der var problemer, som skulle korrigeres (Löwenberg 1990; 189). 
Hverken Danida eller ADRA har villet udtale sig om, hvornår undersøgelsen ventes 
afsluttet.  
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Bilag 2: Råd til andre journalister 
 
5 råd til undersøgende journalister: 
1) Hav styr på forløbet. Sørg for at føre logbog og have en kalender til aftaler og 
arbejdsopgaver, så tid og opgaver struktureres. Oplysninger indsamlet i begyndelsen, 
der kan virke ligegyldige, kan senere vise sig at være vigtige. 
2) Saml alle informationer i mapper – både på computeren og i et ringbind. 
Opbyg et bibliotek på computeren, så hver type information får sin egen mappe, for 
eksempel til breve eller aktindsigtspapirer. Det giver overblik og struktur.  
3) Snak med så mange som muligt, som kender emnet. Tænk både i tidligere 
medarbejdere hos mistænkte, blogs, og konkurrenter til mistænkte. Læs 
kulturmødeteori, hvis du indsamler viden i et uland, så du undgår misforståelser. 
4) Kend din strategi. Gør det klart om du ønsker at kontakte mistænke før du har 
dokumentationen for at skaffe oplysninger, eller om det er fordelagtigt at vente til du 
har alt dokumentation.  
5) Læs litteraturen. Der findes masser af viden på området. Sandsynligheden for at 
nogen har lavet en lignende historie, er stor, og måske har de eller andre beskrevet 
deres erfaringer. Læs dem. Den dybe tallerken er allerede opfundet. 
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5 råd til undersøgende ulandsjournalister: 
1) Dokumentation. Dokumentation. Dokumentation. Optag alle interviews, tag 
mange billeder og film omgivelserne. Der må ikke herske tvivl om, at du har været et 
bestemt sted eller talt med en given person.  
2) Sørg for at få en fixer. Brug gerne den samme person som tolk. En dygtig fixer er 
guld værd. Forklar fixeren hvad historien handler om og sørg for, at han/hun kender de 
risici, som følger med opgaven.  
3) Få lavet et letter of recommendation. Hvis du rejser i et uland, så få lavet en 
anbefaling, som forklarer, hvorfor du er i landet og at dem, som anbefaler dig, vil se 
med velvilje på, at du bliver hjulpet under opholdet.  
4) Tænk etisk. Både som menneske og som journalist. Nogle forbrydelser 
retfærdiggør, at du bruger visse metoder for at få dokumentationen i hus, mens andre 
ikke gør, så tænk over dine journalistiske valg. 
5) Bordet fanger i et uland. Strukturer din tid og spørg om så meget som muligt, når 
du er i ulandet, for bordet fanger, når du kommer hjem. I mange tilfælde vil det ikke 
være muligt at stille opfølgende spørgsmål fra Danmark. 
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Bilag 3: Mail fra Bjørn Johansen  
 
På grund af personfølsomme oplysninger er dette bilag klausuleret. 
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Bilag 4: Letter of recommendation 
 
På grund af personfølsomme oplysninger er dette bilag klausuleret. 
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Bilag 5: Dokumentation fra modtagerfamilierne i ADRAs 
genhusningsprojekt 
De følgende sider er dokumentation for, at vi har talt med de påståede 
flygtningefamilier, der har modtaget materialer fra ADRA Danmark og Danida. Den 
lokale ADRA afdeling i Burundi, ADRA DK Burundi, ejes og bestyres af ADRA 
Danmark. I Burundi skriver ADRA Danmark ’ADRA DK Burundi’ på de skilte, som 
modtagerfamilierne skal hænge op på deres donorhus. I tre tilfælde kan vi ikke 
dokumentere husnummeret (det som ADRA DK Burundi skriver på husskiltene). I det 
ene tilfælde skyldes det, at husskiltet er blevet stjålet og i det andet, er skiltet, ifølge 
husejeren, blæst af i vinden. I det sidste tilfælde har familien intet skilt, men da de 
forklarer, at de har fået materialerne af ADRA DK Burundi, og da vi kan se ligheder 
mellem ADRA DK Burundis huse og familiens hus, godtager vi denne påstand. 
Der er i alt dokumentation fra 23 husstande. Ud af dem har 22 selv betalt for 
arbejdskraft til at bygge husets mure op samt muresten. Kun en familie har fået hele 
huset foræret og bygget af ADRA DK Burundi, fordi det er tre forældreløse børn, der 
bor i huset. 
På grund af personfølsomme oplysninger er dette bilag klausuleret.
Historien	  om	  de	  dyre	  donorhuse	  
Af	  Stine	  Thomsen,	  Peter	  Voergaard	  og	  Lasse	  Sørensen	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Bilag 6: Oversigt over modtagerfamiliernes hus-udgifter 
I Burundi hedder landets valuta Burundi Franc. Valutaprisen i danske kroner er udregnet via 
http://www.convertworld.com/da/ 30. august 2010. Grunden til, at der kun er medregnet 20 
husstande, er fordi, vi kun har taget dem med, som vi har konkrete udgifter på. De resterende to 
vidste ikke, hvor stort beløbet var.  
På grund af personfølsomme oplysninger er hus-numrene fjernet. 
 
Familienummer Husnummer55 Provins 
Familiens 
egenbetaling  
Burundi 
Franc til 
mursten 
Burundi 
Franc til 
arbejdere Sponsor 
1  Kayogoro 80000,00 - 50.000,00 Privately funded 
2  Kayogoro 40000,00 - - Privately funded 
3  Kayogoro 100000,00 - - Privately funded 
4    Nyanzalac - - - Danida 
5    Nyanzalac 135000,00 - - - 
6  Nyanzalac 80000,00 40.000,00 30.000,00 Danida 
7   Nyanzalac 70000,00 - - Danida 
8  Nyanzalac 115000,00 80.000,00 35.000,00 Danida 
9  Bururi 87500,00 87.500,00 - Privately funded 
10  Bururi 145000,00 100.000,00 45.000,00 Privately funded 
11  Bururi 250000,00 - - Privately funded 
12  Bururi 165000,00 115.000,00 50.000,00 Privately funded 
13  Bururi 165000,00 115.000,00 50.000,00 Privately funded 
14  Bururi 45000,00 0,00 45.000,00 Privately funded 
15  Bururi 0,00 - - - 
16  Bururi 114000,00 54.000,00 60.000,00 Privately funded 
17  Bururi 160000,00 100.000,00 60.000,00 Privately funded 
18  Bururi 70000,00 - 50.000,00 Privately funded 
19  Bururi 40000,00 0,00 40.000,00 Privately funded 
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20  Bururi 0,00 50.000,00 - Privately funded 
21  Bururi 150000,00 50.000,00 100.000,00 Privately funded 
22  Bururi 100000,00 - - Privately funded 
23  Bururi 300000,00 - - Privately funded 
       
Burundi Franc i alt for 20 
husstande  2.411.500,00    
Danske kroner i alt for 20 
husstande  12.394,75    
Gennemsnit i Burundi franc for 20 husstande 12.575,00    
Gennemsnit i danske kroner for 20 husstande 619,76    
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Bilag 7: Interviewspørgsmål til beboere i husene 
Spørgsmålene blev stillet til modtagerfamilierne i ADRAs genhusningsprojekt i Burundi i 
provinserne Makamba og Bururi. 
 
1. Hvem bor I huset, og hvor mange er I? 
2. Hvornår flyttede I ind? 
3. Hvorfor fik i et hus? 
4. Har I bevis på, at det er jeres hus? 
5. Hvordan fik I kendskab til, at I kunne få sådan et hus? 
6. Fik i udleveret såsæd, hakker, frugttræer og andre træer basalt køkkenudstyr, myggenet, 
vanddunk, tæpper og sæbe? 
7. Hvad har nødhjælpspakken betydet for jeres liv? 
8. Hvad har det betydet for jer, at få et hus? 
9. Har I manglet noget? 
10. Kender i nogle, som ikke har fået et hus? Hvordan har de det? Hvorfor har de ikke fået det? 
 
English version: 
Interview with a family member living in ADRA’s houses: 
1. Who is living in the house and how many? 
2. When did you move in? 
3. Why did you get a house? 
4. Do you have any documentation, that the house is yours? 
5. How did you find out that ADRA/EDC is offering these houses? 
6. Did you get seeds, garden-chopper, five fruit trees and 10 normal trees, kitchen-equipment, 
mosquito net, water bottles, blankets and soap?     
7. Has the aid equipment helped you? 
8. What did it mean for you to get a house? 
9. Did you need anything that you didn’t get? 
10. Do you know anybody who didn’t get a house? How are they today? Why didn’t they get 
one? 
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Bilag 8: Skema til opgørelse af modtaget ADRA-materiel 
Udstyret til familierne fremgår af ADRAs projektbeskrivelser til Udenrigsministeriet. 
 
Equipment/families           1         2 3 4 5 6           7 
2. equipment for harvest               
3. fruit trees (10) and other trees 
(5)               
4. kitchen equipment               
5. mosquito nets               
6. Water bottle (20 liter)               
7. blankets               
8. soap               
 
Roof               
Yes               
No               
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Bilag 9: Mail fra Anja Larsen 
 
På grund af personfølsomme oplysninger er dette bilag klausuleret. 
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Bilag 10: Artiklerne med fodnoter i wordformat 
 
Artiklerne i nedenstående word-version er ikke helt identiske med de layoutede udgaver forrest i 
specialet. Det skyldes, at de allersidste rettelser er lavet i den layoutede version. Der er dog tale om 
sproglige rettelser, som ikke ændrer ved den overordnede dokumentation i de layoutede-artikler. I 
dette bilag ønsker vi blot at vise, hvordan vi har brugt line by line-metoden, hvorfor vi kan stå inde 
for artiklerne. Hvis vi først har argumenteret for et givent udsagn i en fodnote, så argumenteres der 
ikke yderligere for det i efterfølgende artikler.  
 
Artikel 1: Artikel Dansk NGO-projekt gældsætter56 fattige afrikanere  
Et nødhjælpsprojekt i Burundi tvinger sårbare flygtningefamilier til at betale for huse57, som 
danske skattekroner skulle have finansieret58. Meget chokerende, lyder det fra eksperter. 
Af Stine Thomsen, Lasse Sørensen og Peter Voergaard, Burundi  
»Hvis du ikke bygger dit hus inden for to måneder, får du hverken tag, vinduer eller døre.« Sådan 
lyder beskeden til nogle af de mest sårbare familier i Burundi, når de får et gratis59 donorhus af den 
danske nødhjælpsorganisation ADRA60. Organisationen har selv vurderet byggeprocessen til at tage 
fire til seks måneder61. Men så lang tid får familierne ikke. Størstedelen af dem, som Politiken talte 
med i Burundi, har været nødt til at købe både arbejdskraft og mursten for at blive færdige i tide, og 
flere har sat sig i dyb gæld. Det overrasker ADRAs programchef, Bjørn Johansen. 
»Det kommer bag på os, at det er sådan62. For det er ikke meningen med projektet63,« siger Bjørn 
Johansen. 
ADRAs lokale samarbejdspartner, ADRA DK Burundi, som står for udførelsen af projektet, oplyser 
i en e-mail til Politiken, at familierne får den påregnede tid til at bygge huset.  
»Modtagerfamilierne får mellem fem og seks måneder. Og ud af mere end 7.600 opførte huse har 
der kun været nogle få tilfælde, hvor de kun har fået to måneder,« forklarer Emmanuel Niyindorera, 
der er direktør og juridisk repræsentant i ADRA DK Burundi.  
Men ud af de 23 familier, som Politiken talte med, havde 22 familier kun fået to måneder, og de 
betalte alle for hjælp for at blive færdige i tide, så de kunne få det kostbare tintag, trævinduerne og 
dørene. I gennemsnit løb familiernes udgifter op i 116.000 Burundi Franc (600 kroner, red)64. Det 
vil tage en burundisk familie op mod fem måneder at betale tilbage, hvis de skulle låne pengene, når 
man fraregner daglige udgifter65.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Vi har dokumentation på fire familier, som har gældsat sig. Flere må formodes at have gjort det samme. Udover to – 
den ene som har arbejdet i flygtningelejeren, og den anden, som solgte sin jord. 
57 Et hus består mere af mursten og vægge end udelukkende af tag og døre. Det vil danskerne give os ret i.  
58 Hvis de ikke selv kunne finde ud af det, SKULLE håndværkere have hjulpet dem, ifølge ADRAs projektdokumenter 
59 De får ikke at vide, at de selv skal betale. Det står heller ikke i projektdokumenterne.  
60 3 huse ud af de 23 kan vi dokumentere er Danida-huse – ud fra en statistisk vurdering må det formodes, at det er et 
mønster.  
61 Mail fra Bjørn Johansen 
62 Interview med ADRA (4. August 2010) Optagelsestidspunkt: 41:27 min. 
63 Interview med ADRA (4. August 2010) Optagelsestidspunkt: 40.59 min. og 41.26 min. 
64 Valuta den 27.8.2010. 
65 Dette efter udregning fra dokumentationen. Se bilag 1. Sammenholdt med oplysninger fra NGO’en World Relief. 
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Minister raser over tidsgrænse 
Selv om genhusningsprojektet har kørt siden 200466, og ADRA har bygget tusindvis af huse til de 
flygtninge, der er vendt tilbage til Burundi efter borgerkrigen sluttede i 200367, står der ikke ét 
eneste sted i ADRAs projektdokumenter, at burundierne selv skal betale. ADRA burundiske 
samarbejdspartner oplyser dog, at de er bekendt med udgifterne.  
»Det kender vi godt til. Men projektet er udviklet i tråd med regeringens politik for at undgå 
afhængighed, og det betyder, at modtagerne skal bidrage til opbygningen af deres huse,« skriver 
Niyindorera i e-mailen. 
Den udmelding undrer Burundis minister for genhusning og reintegration af flygtninge, Immaculée 
Nahayo68, som i mere end tre år har arbejdet på at forbedre flygtninges vilkår. Hun fastslår, at 
familierne på ingen måde kan gennemføre processen inden for tidsgrænsen. 
»Det er en umulig opgave at bygge sådan et hus på to måneder. Det tager meget længere tid, for der 
skal laves mange mursten, og at tørre dem tager alene en måned. Hvilken organisation gør dog 
sådan noget? Det er helt umuligt,« siger hun69. 
Svært at skaffe penge 
Herhjemme er Udviklingskonsulent og journalist, Knud Vilby, også forarget over, at burundierne 
får kortere tid til at bygge huset, end hvad ADRA selv har vurderet byggeprocessen til at vare. Det 
bakkes op af lederen af Center for Afrikastudier, Stig Jensen. 
»Det er chokerende og helt urimeligt. Det er jo ikke sådan, man forestiller sig, at det skal være,« 
siger han om egenbetalingen.  
Ifølge ham har de allerfattigste i Burundi ikke mulighed for at låne penge i banken, som danskerne 
har. Derfor låner de i stedet af familie og venner. 
»Ofte er det et spørgsmål om, at familierne lever på grænsen til overlevelse, og det gør deres 
nærmeste også. Så det kan overhovedet ikke sammenlignes med at låne penge herhjemme,« siger 
han. 
Danida: bidrag efter formåen 
Danida, som siden 2004 har finansieret projektet med 31 millioner af danskernes skattekroner, 
mener dog ikke, at der er et overordnet problem, da projektet kan opfattes som et partnerskab, hvor 
begge parter bidrager efter formåen for herigennem at fremme bæredygtigheden.  
»Det er imidlertid væsentlig for os, at projektet indeholder muligheder for en særlig indsats for de 
mest udsatte grupper, som dermed ikke skal bidrage selv. Samtidig skal det dog understreges, at 
projektet på ingen måde udelukkende er målrettet de mest sårbare, og at de således kun er en mindre 
del af den samlede målgruppe« siger Thomas Thomsen, chefkonsulent hos Danida.  
Alligevel opfordrer Danida organisationen til at undersøge, om det er et problem for 
modtagerfamilierne og projektets bæredygtighed. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66 Ifølge ansøgningen til fase I + III og IV. 
67 http://adra.dk/Default.aspx?ID=4879 (6. August 2010) Optagelsestidspunkt: 36.30 min. 
68 Interview med minister Immaculée Nahayo in charge of National Solidarity, Repatriation, Human Rights and Gender 
(16. juli 2010) Optagelsestidspunkt: 40:53 min. 
69 Interview med Nahayo Immaculée (16. Juli 2010) Optagelsestidspunkt: 42.25 min. 
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Artikel 2: ADRA aner intet om afrikaneres egenbetaling  
I Danmark lover ADRA, at burundiske flygtningefamilier får et gratis hus, men i Afrika er 
situationen en ganske anden. Her betaler familierne selv store summer for donorhuset. De 
udgifter kender hverken ADRA eller projektets finansielle motor, Danida, noget til.  
Af Stine Thomsen, Lasse Sørensen og Peter Voergaard 
Burundi. Den danske nødhjælpsorganisation ADRA bruger hvert år millioner af danske 
skattekroner, som er bevilliget af Danida, på at genhuse tilbagevendte flygtningefamilier i Burundi. 
Men 22 af de 23 familier, som Politiken talte med i det afrikanske land, har haft store udgifter ved 
det hus, de skulle have gratis. Det ved ADRAs lokale samarbejdspartner ADRA DK Burundi, som 
står for udførelsen af projektet, godt. Men selv om afdelingen i Burundi ledes direkte fra Danmark, 
kender man på det danske kontor ikke til familiernes udgifter. Derfor står ADRAs danske 
programchef, Bjørn Johansen, helt uforstående over for burundiernes egenbetaling og den tidsfrist 
på to måneder, som betyder, at burundierne ikke selv kan nå at bygge huset og derfor må betale sig 
fra det. Han lover nu, at undersøge sagen.  
»Hvis det objektivt kan vurderes, at der er stillet urimelige krav, så må vi selvfølgelig kigge på det. 
Det er klart. Men det vil undre mig, hvis det er det generelle billede,« siger Bjørn Johansen og 
understreger, at det ikke er meningen, at afrikanerne skal have udgifter, når de modtager et hus. 
Drevet på flugt af krig  
Meningen med projektet er derimod at genhuse de mange tusinder af mennesker, der flygtede fra 
borgerkrigen i Burundi, som hærgede landet fra 1993 til 2003. Burundierne vendte hjem til et 
ødelagt land, hvor deres huse lå i ruiner, og derfor har Danida siden 2004 bevilliget 31 millioner 
kroner til projektet. Men Danida kender ikke til, at af nogle af familierne skulle have taget lån i 
forbindelse med husbyggeriet. De gør det dog klart, at det er afgørende, at burundierne selv 
investere noget i husene, så de ikke blot får dem forærende, da det skader projektets bæredygtighed.  
»Det betyder, at det for os ikke er afgørende, om folk vælger at tage et lån i stedet for investere 
deres egen tid, ligesom det heller ikke er afgørende, om nogle vælger at hyre en håndværker i stedet 
for selv at stå for dele af byggeprojektet,« siger chefkonsulent Thomas Thomsen. 
Sårbare bygger selv huset 
I ADRAs projektdokumenter til Danida fremgår det, at modtagerfamilierne selv skal bygge huset70. 
Den proces tager ifølge oplysninger fra ADRA mellem fire og seks måneder71, fordi familierne først 
skal samle jord til godt 2500 mursten, forme dem og tørre dem i solen i en måned72. Først da kan 
selve byggeriet begynde. Når huset er opført, leverer ADRA DK Burundi to døre, fire vinduer og til 
sidst 73 tømmer og 21 tin-plader74 til taget.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 ADRAs ansøgning: Resettlement and reintegration in Makamba, Burundi, 2004-2005 (46.H.7-5-111 2004 ans), side 
9-10 og 12 og Interview med ADRA (4. august 2010). Optagelsestidspunkt: 23.29 min. 
71 Mail fra Bjørn Johansen 
72 Interview med Nahayo Immaculée (16. Juli 2010). Optagelsestidspunkt: 42.25 min. samt Interview med Willy 
Hatungimana – del 6 (10. juni 2010) Optagelsestidspunkt: 27:45 min. 
73 Interview med ADRA (4. august 2010). Optagelsestidspunkt: 24.00 min. 
74 Interview med Willy Hatungimana  - del 5 (10. juni 2010). Optagelsestidspunkt:  3:43 min. 
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I projektdokumenterne fra 2007 står der også, at pengene øremærkes landets svageste og mest 
sårbare mennesker75 og 76, og at byggeprocessen kan være en svær opgave: 
»Det er for vanskeligt for de mest udsatte og sårbare familier at producere og lægge murstenene, når 
de bygger huset. Det er familier uden hjælp (enker uden sønner, døtre eller familier) som slår sig 
ned i udkantsområder, hvor det er svært at mobilisere hjælp fra naboerne (…) de vil få ekstra hjælp 
til at bygge huset, og ADRA vil sørge for, at naboerne hjælper med at lave murstenene.«77  
22 af 23 betaler selv 
Hvad der ikke fremgår af dokumenterne, men derimod af Politikens undersøgelse, er, at familierne 
kun får to måneder til husbyggeriet. Og 22 ud af de 23 familier, som Politiken besøgte i to 
forskellige provinser i tre forskellige distrikter i Burundi, havde da heller ikke fået hjælp, og måtte 
selv betale for både mursten og arbejdskraft, så de kunne bliver færdige inden for to måneder. 
Tidsgrænsen ruinerer  
Selv mindre udgifter kan være en voldsom byrde for burundierne, der er nogle af verdens 
allerfattigste mennesker. Det kan Willy Hatungimana, projektmanager hos den amerikanske NGO 
World Relief i Burundi, som også genhuser flygtninge, bekræfte. Ifølge ham kan familierne være 
heldige at tjene mellem 2500 og 4500 Burundi Franc (13 til 23 kroner, red) om dagen. Fraregnes 
udgifter til mad, medicin og tøj, bruger en gennemsnitlig modtagerfamilie omkring 140 dage, eller 
knap fem måneder, på at betale deres hus.  
»Hvis familien tjener 3000 Burundi Franc (15 kroner, red.) om dagen, går 1000 af dem (5 kroner, 
red.) typisk til huset, mens resten går til familien,« siger Willy Hatungimana og tilføjer: 
»Det er bare ikke alle, der er så heldige at finde et job her.« 
Politikens udregning viser, at de 22 familier i gennemsnit havde udgifter for, hvad der svarer til 
mere end 600 danske kroner. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75 Reintegration af tilbagevendte internt fordrevne, flygtninge, og sårbare familier i Makamba provinsen, Burundi, Fase 
III, side 3. 
76 Interview med ADRA (4.august 2010) Optagelsestidspunkt: 19.31	  
77	  Conceptpaper	  december	  2007	  –	  s.	  3	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Artikel 3: Enlig mor betalte til sit ’gratis’ donorhus  
Enken Mareille knoklede sammen med sine fem- og otteårige sønner med at bygge det hus, 
som nødhjælpsorganisationen ADRA skulle have finansieret. Men da de ikke kunne nå at 
blive færdige inden for ADRAs tidsfrist, måtte Mareille låne penge til mursten og 
arbejdskraft. 
Af Stine Thomsen, Peter Voergaard og Lasse Sørensen 
Burundi: Store, grønne palmeblade kaster lange skygger på den ujævne og ildrøde afrikanske 
jordvej. Den fører til et afsides område i Makamba provinsen i det sydligste Burundi, hvor tusindvis 
af flygtninge har bosat sig efter mange års eksil i flygtningelejre i Tanzania. Her levede de, mens 
Burundis tiår lange borgerkrig hærgede landet. En af flygtningene er 30-årige Mareille78. Hun er 
enke og bor alene med sine fire børn i et murstenshus hus på godt 20 kvadratmeter.  
Mareille åbner sin knirkende trædør og træder barfodet ud på den varme jord med sin yngste søn på 
armen. Han er kun iført et par møgbeskidte underbukser. Mareille bærer selv en lyserød og 
blåstribet polo T-shirt og en blågrøn nederdel, der tydeligt bærer præg af Vestens kasserede 80’er 
designs. Om hovedet har hun et traditionelt burundisk tørklæde, der beskytter det sorte hår mod 
middagssolens bagende stråler.  
 
En umulig tidsfrist 
Med et bedende blik og en hviskende stemme, fortæller hun, at det nu er tre år siden, at hun ’fik’ sit 
hus af ADRA i forbindelse med organisationens genhusningsprojekt i området. Dengang krævede 
ADRAs burundiske samarbejdspartner, som står for driften af projektet, at hun skulle støbe 
muresten og mure huset op på to måneder. Ellers ville hun hverken få tag, døre eller vinduer. Det 
krav står i skarp kontrast til organisationens egen vurdering af, at byggeprocessen tager fire til seks 
måneder. 
Mareille indså da også hurtigt, at hun ikke kunne nå det på to måneder. Selv med hjælp fra sine to 
ældste børn på fem og otte år var det en umulig opgave at støbe de godt 2000 muresten, de skulle 
bruge til huset. Derfor følte hun sig nødsaget til at betale lokale arbejdsmænd for at mure husets 
vægge op. Det gør hende til én af de 22 af 23 familier, som Politiken talte med i Burundi, der har 
haft store udgifter i forbindelse med ADRAs donorhus.  
 
”Det kostede mig 40.000 Burundi Franc (204 kroner, red.)79 at få bygget huset. Jeg vidste ikke, 
hvordan man gjorde, og jeg kunne ikke nå at lære det, så jeg var nødt til betale for at få hjælp,” siger 
Mareille lavmælt.  
 
Heldigvis lykkedes det hende at få arbejde på den nærliggende mark, hvor hun hver dag arbejde i ni 
timer til 56 Burundi Franc i timen, som svarer til 27 øre. Med den timeløn tog det hende mere end 
otte måneder at betale arbejdsmændene pengene tilbage, fordi hun samtidig skulle forsørge sine 
børn.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78	  Mareille	  er	  ikke	  kvindens	  rigtige	  navn,	  da	  man	  ellers	  ville	  kunne	  identificere	  hende.	  
79	  http://www.convertworld.com/da/valuta	  den.	  22	  juni	  2010	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Havde håbet på et helt hus 
Mareilles søn bliver utålmodig i sin mors favn. Han vrider sig løs og løber hen under det store 
palmetræ nær vejen, hvor landsbyens børn har samlet sig under bladenes skygge. Mareille ligger 
armene over kors og sparker en lille rød sten væk fra døråbningen. 
”Jeg ville ønske, at jeg havde fået et helt hus, for det var svært at skaffe pengene”, siger Mareille.  
I dag har hun betalt hele beløbet tilbage, og det er hun glad for. For lige nu er det tørtid, markerne er 
tomme, og bønderne venter på at regnen kommer tilbage. Indtil da har Mareille ikke noget arbejde. 
Redaktionen har anonymiseret kvinden, men er bekendt med hendes rigtige navn.  
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Artikel 4: Danske donorer føler sig snydt80 af ADRA 
Det er under al kritik, at organisationen ADRA ikke kender til fattige afrikaneres udgifter, 
når de får et gratis hus. Sådan lyder kritikken fra private donorer, der savner en forklaring 
fra ADRA og samarbejdspartneren EDC Poul Erik Bech, som har solgt dem husene. 
Af Stine Thomsen, Lasse Sørensen og Peter Voergaard 
Nødhjælp. Billedet af en smilende afrikansk familie hænger i køkkenet hos københavneren Lars 
Omme. Det gør ham glad. For fotoet viser den familie i Burundi, som han har givet et fint 
murstenshus og en ny start på livet for 3450 kroner.  
Men da den 42-årige familiefar finder ud af, at hans modtagerfamilie sandsynligvis har haft udgifter 
i forbindelse med hans donation, forsvinder glæden i hans øjne. 
”Det bryder jeg mig overhovedet ikke om. Det synes jeg simpelthen er så tarveligt, som noget 
overhovedet kan være,” siger Lars Omme. Han synes, det er under al kritik, at han ikke er blevet 
oplyst om eventuelle udgifter.  
”Det, synes jeg, er vildt dårligt af dem. Jeg troede, der var styr på ADRA som organisation. Men 
der står ikke noget om, at de selv skal betale i nogle af de papirer, eller i skødet, som jeg har fået fra 
ADRA,” uddyber han. 
Donorer vil selv betale 
Lars Omme købte huset i 2007 gennem EDC Poul Erik Bech, som de seneste tre år har sørget for at 
sælge huse til private donorer for ADRA. Men ifølge Politikens undersøgelse har 22 ud af 23 
familier haft en udgift på i gennemsnit 600 danske kroner, og nogle af dem har måttet sætte sig i 
gæld i flere år, fordi de ikke havde pengene. Det gør Lars Omme vred. 
 
 ”Det er mig, der står for huset. Så er det mig, der skulle have betalt udgifterne. Og kunne jeg 
kontakte min familie personligt, så ville de få 600 kroner af mig. For de skal ikke have gæld i så 
lang tid, fordi jeg har givet dem et hus. Det er helt klart min holdning”, siger han.  
Fint at de selv bygger huset 
Ligesom Lars Omme irriterer det Henry Bjerg, der ejer en vvs virksomhed i Haderslev, at han ikke 
blev oplyst om afrikanerne egenbetaling. I 2008 købte han ti huse og forærede dem til sine 
medarbejdere i julegave.  
 
”Jeg kunne godt have ønsket mig, at jeg var klar over de betingelser, man stiller over for de 
familier, der skal have donationen,” siger han. 
Projektet opfordrer flygtningefamilierne til selv at lave mursten og bygge huset, hvorefter ADRA 
leverer taget, vinduerne og dørene. Men familierne får kun to måneder til husbyggeriet, selv om 
ADRA påpeger, at det tager mellem fire og seks måneder. Det er netop den korte tidsgrænse, der 
tvinger familierne til at betale for at blive færdig i tide. Henry Bjerg kan godt forstå, at der er sat en 
tidsgrænse på opførelsen af huset, og at flygtningefamilierne selv skal bidrage med arbejdskraft. 
Han synes også, at det er en god ide, at der er en form for egenbetaling, men han ærgrer sig over, at 
han ikke er blevet oplyst om det, inden han købte de ti huse. 
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  80	  Vi	  mener,	  at	  donorerne	  føler	  sig	  snydt,	  fordi	  de	  ikke	  er	  blevet	  oplyst	  om	  modtagerfamiliernes	  eventuelle	  udgifter.	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”Der er nogle ting, som du fortæller mig, jeg ikke var klar over. Men havde jeg vidst det, så havde 
jeg ikke noget i mod det. Det, jeg har noget imod, er, at jeg ikke vidste det på forhånd,” siger Henry 
Bjerg. 
Selv om Henry Bjerg nu kender omstændighederne omkring genhusningsprojektet, er han ikke i 
tvivl om, at hans nødhjælpsgave har hjulpet i Burundi.  
Ifølge ADRA er de nu ved at undersøge sagen, mens det ikke har ikke været muligt at få en 
kommentar fra EDC Poul Erik Bech 
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Artikel 5: ADRA svarer på anklager 
 
Interview. De mest sårbare flygtningefamilier i Burundi får tårnhøje udgifter, når de modtager et 
donorhus, som skulle have været gratis. Den danske organisation ADRA, som i 2004 søsatte 
projektet, stod fuldstændig uforstående over for anklagerne, da Politiken konfronterede 
organisationens programchef Bjørn Johansen.81  
 
I projektpapirerne skriver I, at det er de mest sårbare familier, der får husene, og at de selv skal 
bygge huset, så giver I dem døre, vinduer og tag. Men kan det ikke være svært for dem, hvis de er 
de mest sårbare? Og får de så hjælp til at bygge huset? 
 
Ja. Der vil være nogle meget, meget sårbare familier, som modtager hjælp fra os. Men vi prøver 
også at gøre det til en community opgave, hvor naboer eller familie kan hjælpe til. 
 
Vi har talt med 23 familier, og ud af dem har kun én familie fået hjælp til at bygge huset. De 
resterende 22 har selv betalt for arbejdskraft og muresten. Hvordan kan det være, når der nu står 
det modsatte i jeres projektpapirer? 
  
Altså. Det ved jeg ikke. Så det, du siger, er, at du har interviews med nogen folk, som siger, de har 
betalt for hjælp? 
 
Ja. 
 
Det er en interessant oplysning.  
 
Hvad tænker du umiddelbart, når vi fortæller, at 22 ud af 23 familier har haft udgifter i forbindelse 
med huset? 
 
Altså, selvfølgelig tænker jeg, at det vil vi gerne grave mere i, så vi kan finde ud af, hvad det er for 
en betaling. Men i virkeligheden handler det ikke om, om de har puttet penge i huset eller ej. 
Grunden til, at de skal være med og bidrage selv, er, fordi det skal skabe ejerskab. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81	  Interview	  med	  ADRA	  (4.8.2010).	  Vi	  mener	  at	  have	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  artiklens	  indhold,	  da	  vi	  har	  en	  optagelse	  med	  
interviewet.	  De	  anklager,	  der	  refereres	  til	  i	  rubrikken,	  er	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  har	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Så du har aldrig hørt om, at familierne selv betaler for arbejdskraft?  
 
Nej, det har jeg ikke hørt noget om før nu. Men det ville jeg gerne tale med den ansvarlige 
projektkoordinator om. 
 
En konsekvens af det her er, at nogle af familierne er blevet nødt til at låne pengene og sætte sig i 
gæld for at få et hus, som egentlig skulle have været gratis. Hvad mener du om det? 
 
Det, synes jeg da, er rigtig, rigtig ubehageligt at høre. Det er klart, at det er interessant for os at vide, 
hvad de lån skyldes.  
 
Er det meningen med projektet, at sårbare afrikanere skal sætte sig i gæld? 
 
Nej, det er det bestemt ikke. Det kommer bag på os, at det er sådan. 
 
Er det ikke jeres ansvar i Danmark at vide det, når det er danskernes skattekroner, der finansierer 
projektet? 
 
Jo, det er det. Men vi har jo også været i samarbejde med distriktet, vi har været i dialog med 
guvernøren og de lokale myndigheder. Så i virkeligheden undrer det os lidt, at vi ikke er blevet gjort 
opmærksomme på det. Det, synes jeg, er lidt mærkeligt. Jeg skal lige hører om det er spredte steder 
I har talt med folk? 
 
Ja, det er det. Det er familier fra to forskellige provinser, tre forskellige steder og i to forskellige 
projektperioder.  
 
Okay. Jeg tænker bare, om der har været nogle særlige forhold et bestemt år, eller om er det en 
generel problemstilling. For jeg bliver da meget nervøs, hvis 22 ud af 23 familier selv betaler, og 
det er et generelt billede. Det overrasker mig i den grad.  
 
Familierne begrunder alle deres betaling af arbejdskraft og købet af muresten med, at de har fået 
en tidsgrænse på to måneder til at bygge huset, ellers ville de hverken få tag, døre eller vinduer af 
ADRA. Men ingen af dem kunne nå at blive færdige inden for den tidsgrænse. Synes du, det er 
rimeligt? 
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Det er svært for mig at sige, om det er rimeligt. Det tror jeg er vældigt svært for os her i København 
at svare på. Det vil nok være bedre for jer at spørge andre i Burundi om det. Ikke nødvendigvis 
ADRA. Men hvis det objektivt kan vurderes, at tidsgrænsen er urimelig, så må vi selvfølgelig ind 
og kigge på det. Det er klart. 
 
Hvordan kan man gøre det? 
 
Vi skulle have det ind som et yderligere aspekt. Altså, det kan være alle mulige ting, der kan være 
gået galt. Så vi må vurdere, om vi og vores lokale samarbejdspartnere har været for ufleksible i den 
måde, vi gør det. Er det os i ADRA Danmark, der har stillet kravet? Det er det ikke. Så er det en 
intern kommunikation, der har glippet?  
 
Nu sagde du, at vi kunne spørge nogen dernede, om tidsgrænsen er rimelig. Vi talte faktisk med 
Immaculée Nahayo Nyandwi, der er minister for social integration og genhusning af tilbagevendte 
flygtninge, som sagde, at det absolut ikke kan lade sig gøre at bygge et hus på to måneder, og hun 
synes, det er urimelige krav at stille til sårbare familier.  
 
Vi har ikke talt med hende. Men vi har løbende kontakt med den lokale guvernør, som er rigtig glad 
for projektet og gerne vil have, vi laver endnu flere huse. Vi ville have troet, at han ville have 
kommet til os, hvis der var noget galt, for han har kun rosende ord til overs for projektet.  
 
Så vil I undersøge det her? 
 
Ja, det kan du tro. 
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Artikel 6: Ukendt NGO modtager millioner af Danida 
Næsten en milliard af danskernes skattekroner er siden 198582 gået til 
nødhjælpsorganisationen ADRA. Men trods det svimlende høje beløb er de færreste, der har 
hørt om organisationen eller ved, hvad pengene bliver brugt til83.  
Af Stine Thomsen, Lasse Sørensen og Peter Voergaard  
Danskernes skattekroner har siden 198584 finansieret organisationen ADRAs projekter i den tredje 
verden. Men selv om organisationen indtil nu har modtaget 999.900.00085 kroner af Danida, er der 
ikke ret mange, der kender Adventist Development and Relief Agency, som ellers har forsøgt at 
vinde indpas i danskernes bevidsthed de seneste år ved blandt andet at være på populære 
medieplatforme som Facebook og Twitter. 
Alligevel kender hverken leder af Center for Afrikastudier på Københavns Universitet, Stig Jensen, 
eller Helene Maria Kyed, som er ph.d. i internationale udviklingsstudier fra Dansk Institut for 
Internationale Studier, særlig meget til ADRA. 
”Er det ikke en kristen organisation? Jeg kan huske, at de engang har lavet noget i Angola, men 
ellers ved jeg ikke noget om den,” siger Helene Maria Kyed, der mener, at det er ganske naturligt, at 
der ikke mange danskere, som kender til organisationen, da den ikke laver indsamlinger i samme 
grad som Dansk Røde Kors, Red Barnet eller Mellemfolkeligt Samvirke.   
EU og private støtter ADRA 
Trods det har mange danskere sandsynligvis støttet organisationen uden selv at vide det. For da 
Danmarks Landsindsamling sidste år samlede mere end 130 millioner kroner ind fra firmaer og 
private donorer, gik to millioner til ADRAs aktiviteter i Afrika86. Det forventes, at beløbet bliver 
fordoblet i år. Derudover bidrog Danida i 2009 med mere end 60 millioner til organisationen, hvis 
samlede indtægter var på 74 millioner87.  
Udover finansiering fra den danske regering støttes ADRA af ECHO, som er EU’s 
nødhjælpsafdeling, og samtidig supplerer privatpersoner, virksomheder og fonde til organisationens 
økonomi. Sidste år lå de private bidrag på i alt 9,3 procent af de samlede indtægter88.  
Det er mange penge at jonglere med for en forholdsvis ny organisation. Men i samarbejde med 
Deloitte, som udfører ekstern revision og finansiel kontrol, forsøger ADRA at sikre, at penge bliver 
brugt efter hensigten. 
Organisationen arbejder i hele verden 
Det er ikke kun i Danmark, at ADRA er ved at etablere sig som en vigtig spiller i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82	  Mail	  fra	  UM	  den	  17.	  september	  2010.	  	  	  
83	  To	  førende	  forskere	  på	  NGO’området	  har	  ikke	  det	  store	  kendskab	  til	  området.	  Derfor	  må	  det	  formodes,	  at	  
danskerne	  heller	  ikke	  kender	  dem.	  	  
84	  Mail	  fra	  UM	  den	  17.	  september	  2010.	  	  
85	  Det	  præcise	  tal,	  ifølge	  en	  opgørelse	  fra	  Udenrigsministeriet	  sendt	  på	  mail	  er	  999.933.584 kroner.	  
86	  ADRAs	  Årsberetning	  2009	  
87	  ADRAs	  årsberetning	  2009	  s	  12	  
88	  ADRAs	  Årsberetning	  2009	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bistandssammenhæng. Der findes afdelinger i 120 lande, og ADRA beskæftiger på verdensplan 
omkring 5.600 medarbejdere89. Det sker ofte, at ADRAs arbejde foregår gennem lokale kontorer.90 
”De (lokale medarbejdere red.) kender både politiske og kulturelle forhold, og har ofte bedre 
løsninger på udfordringerne, end vi med vor danske baggrund har mulighed for at se,” skriver 
ADRA i organisationens årsrapport fra 2008. 
Tæt samarbejde med adventister 
Den spæde start til, hvad der i dag er et verdensomspændende netværk, tog sin begyndelse under 
Første Verdenskrig, hvor Adventistkirken organiserede internationalt hjælpearbejde. Dengang gik 
hjælpen hovedsageligt til de områder i Europa, som var blevet hårdest ramt under krigen. Efter 
Anden Verdenskrig steg behovet for nødhjælp, og ADRA udvidede deres aktiviteter til Nordafrika 
og Asien. 
Først i 1984 fik organisationen navnet Adventist Development and Relief Agency (ADRA), som 
tidli- gere havde været kendt som Seventh Days Adventist World Service. Fra 1985 til 1987 
arbejdede ADRA i Danmark med humanitær bistand, men var stadig en afdeling under 
Adventistkirken. Afdelingen, som vi kender den i dag, blev oprettet i 1987 under navnet ADRA 
Danmark som en selvstændig organisation. I dag er ADRA Danmark adskilt fra Adventistkirken, og 
beskriver sig selv som en ikke-missionerende organisation 
Den har dog stadig et tæt samarbejde med Syvende Dags Adventistkirken i nødhjælpsarbejdet, og 
de har også samme adresse i Nærum nord for København. Indsatsen spænder over direkte 
økonomisk støtte, samarbejde med de 46 adventistkirker i Danmark og frivilligt 
indsamlingsarbejde. 
ADRA i USA skal i retten 
I USA har samarbejdet med kirken skabt stor debat. I februar i år udarbejdede det amerikanske 
Office of Inspector General (OIG), som er en uafhængig statslig instans, en rapport, hvor det 
fremgik, at ni ud af ti trosbaserede organisationer bruger de amerikanske skatteborgeres penge til 
religiøse aktiviteter. En af dem er ADRAs amerikanske afdeling.  
”For eksempel viste det sig, at verdensomspændende undervisningsaktiviteter af hiv/aids og 
prævention inkluderede referencer til Gud og Biblen,” lød det i rapporten91.  
Kuglegravningen af de ti NGO’er har store konsekvenser for USAID, som er dem, der fordeler 
amerikanernes penge til organisationerne. De hives i retten af den amerikanske 
borgerrettighedsorganisation ACLU92, fordi USAID yder økonomisk støtte til NGO’er, der blandt 
andet fraråder brugen af kondomer, og benytter sig af kristne værdier. 
Den danske afdeling er dog ikke blevet berøt af beskydningerne og arbejder videre på at bekæmpe 
fattigdom i den tredje verden. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89 http://www.adra.dk/Default.aspx?ID=3542 6. Maj 2010 
90	  http://www.adra.dk/Default.aspx?ID=6224	  30.	  maj	  2010	  
91	  http://www.usaid.gov/oig/public/fy09rpts/9-­‐000-­‐09-­‐009-­‐p.pdf	  
92	  http://www.arbejderen.dk/artikel/2010-­‐02-­‐24/amerikansk-­‐ulandsbistand-­‐g-­‐r-­‐til-­‐religi-­‐s-­‐hjernevask	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Artikel 7: Bliv klogere på dansk ulandsbistand   
Danmark afsatte sidste år mere end 15 milliarder kroner til at hjælpe mennesker i den tredje 
verden. Pengene går både til akutte katastrofer og til længerevarende projekter. Men 
hvordan kommer bistanden hele vejen fra skrivebordet i Danmark til udviklingslandene? 
Af Stine Thomsen, Lasse Sørensen og Peter Voergaard 
Ulandsbistand. Når oversvømmelserne rammer Pakistan, og mere end 20 millioner menneskers liv 
bliver berørte, når der mangler skoler i Afrika, eller når et jordskælv rammer Haiti, er Danmark et af 
de lande, som bidrager økonomisk og derved forsøger at skabe bedre vilkår. Pengene fordeles af 
Danida (Danish International Development Assistance), som er Udenrigsministeriets afdeling for 
dansk international udviklingsbistand, som skal formindske fattigdommen i udviklingslandene93. I 
regeringens seneste strategi, Frihed fra Fattigdom – Frihed til Forandring, fra 2010, beskrives 
målsætningen sådan: 
”Fattigdomsbekæmpelse handler om at give det enkelte individ mulighed for og evne til at præge 
sin egen livssituation – politisk, økonomisk og socialt. Danmarks udviklingspolitik tager derfor 
udgangspunkt i universelle menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder.”  
Hvor stort beløbet til ulandshjælpen skal være, bliver årligt vedtaget af de folkevalgte politikere 
under finanslovsforhandlingerne. Og til budgetåret 2010 valgte de at afsætte mere end 15 milliarder 
kroner. Det svarer til, at Danmark hver eneste dag giver cirka 41 millioner kroner.  
NGO’ernes arbejde er fordelagtigt 
Sidste år gik 4,8 milliarder kroner94 af den danske udviklingsbistand til internationale 
sammenslutninger som for eksempel FN, Verdensbanken eller EU, som derefter fordeler pengene 
videre til ulandene. Den form for udviklingshjælp kaldes for multilateral bistand, og udgjorde i 
2009 32 procent af Danmarks støtte til den tredje verden.95 De resterende 68 procent fordeles 
gennem den bilaterale bistand, som var på 10,1 milliarder kroner.96 Den støtte gives fra Danmark til 
udviklingslandene enten direkte til de enkelte landes regeringer eller via private ’non-governmental 
organisations’ (NGO’er). Til Danidas NGO-samarbejde blev der på budgetåret 2009 afsat omkring 
en milliard kroner til organisationernes kamp mod fattigdom.97  
”NGO'erne har en række komparative fordele i forhold til andre aktører i bistandssamarbejdet. 
NGO'erne har f.eks. særlige forudsætninger for at skabe mellemfolkelig forståelse og styrke den 
folkelige forankring af udviklingsbistanden,” lyder begrundelsen på udenrigsministeriet.dk for det 
høje beløb, som organisationerne modtager.98 
Danida prioriterer humanitære katastrofer 
Inden for både den bilaterale og den multilaterale bistand er et større beløb øremærket humanitære 
aktiviteter, der skal løse et akut behov, som for eksempel efter oversvømmelser, jordskælv eller 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93	  http://www.um.dk/da/menu/udviklingspolitik/omdanida/	  (fundet	  11.	  august	  2010).	  
94	  Danidas	  Årsberetning	  2009,	  side	  VIII.	  
95	  Danidas	  Årsberetning	  2009,	  side	  VIII.	  
96	  Danidas	  Årsberetning	  2009,	  side	  VIII.	  
97	  Danidas	  Årsberetning	  2009,	  side	  88.	  
98	  http://www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik/OmUdviklingspolitik/Bistandsformer/	  (fundet	  den	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borgerkrig.99 Men trods det går mange milliarder også til sektorbistand, hvor pengene løbende gives 
over 15 til 20 år for at forbedre et bestemt område som for eksempel uddannelsessektoren. Andre 
kroner går til projektbistand, som derimod er kortere bistandsaktiviteter på mellem et til fire år. Det 
kunne være minerydning, genhusning af tilbagevendte flygtninge eller projekter, der skal fremme 
ligestilling. 
Kontrol med pengene 
For at sikre, at pengene går til de rigtige, fører Danida konstant kontrol med økonomien. Omkring 
fem procent af ulandshjælpen er sat af til administration100, mens der afsættes omkring 20 millioner 
kroner til evaluering af udviklingsindsatsen101. Alligevel er snyd med pengene svært at undgå, og 
alene sidste år fik Danida mistanke om svindel 52 gange. I de fleste tilfælde blev mistanken 
annulleret, men godt tre millioner kroner forsvandt i de sager.102 Kan der derimod dokumenteres 
svindel med bistandskronerne, stoppes støtten og de ansvarlige retsforfølges, for som Danida selv 
skriver på deres hjemmeside, må det ikke glemmes:103 
”at det ikke bare er danske penge, der bliver misbrugt – det er i lige så høj grad de fattigste, der ikke 
får det, de var lovet.”  
Ny kurs i svindelsager 
Trods kontrolinstanserne står Danidas håndtering af udviklingsbistanden ofte for skud. Sidste forår 
kritiserede en lang række eksperter Danidas forhold til egne evalueringer. Eksperterne mente, at 
Danida fravalgte konsulenter, der var kritiske over for et givent projekt104. Og så sent som sidste år 
blev flere end ti forskellige udviklingsprojekter beskyldt for omfattet svindel105106. Danida erkender, 
at projekterne og bistandsindsatsen ikke er fejlfri, og i august i år stod der på Udenrigsministeriets 
hjemmeside, at der fra 2004 til sommeren 2010 har været “mistanke om korruption, svindel eller 
anden form for økonomiske uregelmæssigheder i 374 sager, der vedrører dansk bistand. Der er tale 
om et samlet mistænkt beløb på 176,6 mio.107” 
Udviklingsminister Søren Pind (V) påpegede ligeledes tidligere på året, at det er nødvendigt at 
acceptere en vis grad af svindel med ulandsbistanden.108 
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100	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2010)	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  Omfanget	  af	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  med	  dansk	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”Vi kan ikke længere bare tage det fine udgangspunkt, at intet må forsvinde. Jeg mener, at vi må 
opveje en vis grad af svindel mod den sikkerhedspolitiske situation,” sagde han i april til Jyllands-
Posten. 
Der er herved sket et skifte i præmissen om ulandsbistand, og udviklingsministerens nye kurs bliver 
taget godt imod af både oppositionen, eksperter og bistandsorganisationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
